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, ' 
DEL .MI.NISTERI·O DE: D'EFENS-A 
DIARIO OF I e IAL DEL EJER'Clto 
MINISTERIO 
REAL DECREtO 
SEGURIDAD SOCIAL. FUERZAS ARMADAS 
Número 2U6j1978, de 2 de septiembre, sobre par-
ticipación de los beneficiarios del ¡Régimen Es· 
pecial de la Seguridad Social de las Fuerzas Ara 
madas en 'los costes de la asistencia farmacéu= 
tica. 
En el a:r:tÍ<}u:.o ,dieciooho, apartado. 'b) ·de la IoJey 
veintí,ochojmil novecientos setenta y cÍn{lo" de 
veintisiete ,de junio·, ,sobre 1:0, 'Segurid!lid Social {le 
las Il"uerzo,s Aromadas, 'prescribe la participaci6n de 
10.s heneficiarios en los -costes t1e la asistencia far-
maeéutica rmedi(l¡nte ,el pago de una cantit1ad por-
Qentual. 
roJa inminente iniciaci6n ,de Las ootividades enoo-
mel'l!dadas pOil: \la Ley inv{)(Ja,da al Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas (ISFAS), como Entidad 
Gesto~a del Régi1men ]i}spedal de 11a Seguridacl 
SncÍa1 de las mismas 1JJconsej1JJ iproceder a la deter-
minación ,de la ,expres8ida pa,rticipaci6n. 
En ,su virtud, a 'propuesta ,del Ministerio de J)e~ 
f.ansa, <con la ruproblhciqn de la Presidenda ,del 
Gobierno y' ¡previa d,eliberación del Consejo i{(} 
Ministros'en su ro unión doo '~Hauno desepticmbl'o 
de :mil 11ov,sciento8 setenta,. y <lclho" 
Primero. En los tratamientos que tengan efec-
to en las Instituciones y Centros sanitark>s propios 
del Infltituto 'Social de Üafl Fuerzas Armadas 
(ISFAS) ¡ 
Segundo. En los tratamientos que tengan efec-
to en las Instituciones y Centros sanitarios a,jenos 
al ISIl'AS y.cuyo servido uti1iee éste por concierto, 
contrato o en virtud de eurulquier titulo jutidíco. 
·Tercero. En los tratamientos que tengan su 
origen ~n .aooi·dentes sobrevenidos en acto de servi. 
do o enfermed8tCl acaecida en ocasión del mismo, 
<mando la asistencia sanitaria :militar no' sea posi-
ble por razón' del !lugar u' otras OÍrcunstancias. 
Artículo segundo.-En los casos no oompren-
didos en el artículo ,anterior, la participación que 
':os beneficiarios del Régimen Especiwl de la. Se-
guridad So,cial & las Fuerzas Amnadas han de 
a.portar al pago del precio de venta. de los medica-
mentos c.omprendidos ,el1 la ílICción ipl'.otectora de 
,aquél, a ten.or de !lo preceptuadO' en él rupartado b) 
,del articulo dieciocho ,de la Ley veíntiochojmÍ'l no-
ve<lÍentos setenta y .cinco, ,de yeintisiete de junio, 
reguladora de dicha ,Segurida.d Soci:a.l, oonsistirá 
en ,811 treinta 'por ciento ,del precio de venta. al prÍl-
bUco del producto o .especialidad fal'm~eéutica de 
que se trate, redondeando la cilfra, IPO!!:' e])ceso, a 
:¡.l'6setas enteras. , 
. Articulo tercero .. -,Uno" Las ·oficinas de Far-
míllCia percibirán wldespoohar el medicaJIDento la 
p.arte de precio que deba ,abonar 01 'benefioiario, 
:pu/m su ulterior 1klu1do,ción al Jif{l!"\AS, a través 
del ConseJo General de 10,S' Oolegios O!iduJ:ea de 
]1nrrmac6uticolil,ep. Ja.. fo,rmn. que ,lile <loterminn. por 
rco.n,eierto de Ml'lIbas Ent1d!liClel'l. 
Dos. Las Fa.rml¡l¡CÍas ,le las l~'t'H.lrZl1a Arrnl1dl1s 
per<libiró,n igua.lmente· en l~os n1edi<la.mentos que 
Arti,cuQo rprilmero.-La ,dispensllldón de los me- expendan ,la. rpartedel ,preolo que ,deba abonar el 
dicamento.sa 11osheneficiarios ,del RégÍlm,en Espe- ""e~,efi~iario,; ¡>rooediendo '11 la co'rreSpondient~ ~i. 
cial,de la. 'Segurida.d Social de .las. Fuerzas, Ar:Q:l.a.." . 9.')ll,~~fnó:n oo~ ea):~]'4Js ~n la. f.o:vma. que el MIU,W-
dal:! .s.er.á, 'gra~wta en los .casos sLgulén1¡e,a ~ ,'," " j;.e1'lq,,lle. :perfeJ;l,sfl' ,dIsponga. ':." , 
. , 
iD, .o.nú!l+. ~ 
Se fooulta ~ Ministerio de Defensa para dictar 
las disposiciones que, en· su CMO, se estimen ne-
cesa.rioo ]>Ara la a¡plica.ción y deSarrollO, delpresen-
te, el cual entr,ará en vigor 811 tener efectividad 
dicha presta.ción, como <componente de las de oois-
teneia sanitaria por parte del ISF :!lS. 
_ D.3ido en P?>hna de 'MallQroa a. dos de septiembre 
de mil novecientos setenta. y ocho, 
• JUAN CARLOS 
El Ministro d.e Defensa. 
M~UIDL GUTIElUtEZ MELLADO 




JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Direcdó.n de blleianza 
PE!RDIDA DEFINIlTliV A DE 
LA APTITUD PARA EL MAN. 
DO DE UNIDADES DE OPE .. 
lRACIONES ESPECIA:LES 
10.500 . 
Por ¡;.erJ¡e. d·e. a.pli.c8ICión lo 
dispuesto cm el a.pa.rtado b) 4e lia 01'-
df'n. dl' 13 de d'ebre.ro de 1978 (D. O. mi· 
mero 39), sobre. «Normas Gero.eralllos 
para la asistencia a Cursos», se. con· 
ced-e la pérdid{¡, definitiva de la. a;pti~ 
tud :para -el Mando() de Un1da,d,eoS de 
Operaciones. E$lpeciales, al brigada de 
lnfantea:ía D, ,F.rElincisco Pallas MOit'ot~. 
Madrid, 31 de agos·to 4e. 1978. 
ElI Teniente General 
Jefe Superior de' Personal, 
G6MEZ HOl'll'lGVEU 





,t.-Lugar de cUlsarrotZo 
3.-Número de plazas y empleo de los ~spe.{:ífil(Jas, apreci'8.das, €i!l tOdo. .caso. 
solicitantes .por mi autorlda4i. 
lMa4irid, 6 de septiembre- ile. 1wa_ 
Cuatro !para te-nientoo coroilléleg, y 
c().manda.ntss médicos. . El Teniente General 
.4.-NoTmf!S· ae carácter genera~ 
Las que figura:n. en 1'8. Drdoen de- ao 
d~ dici€iinobre de 1~ (D. O. núm. 2/ 
Q6), modificadaa y a;rn,plia.d?spor la 
.de 9: de marzo de 1977 (D • .o. núm. 59). 
.Jefe Superior d.e J?ersonaI, 
GóMEi HORTIGÜEL.l 
5.~ormas de carácter espeGffi~() 
Enco.ntrarse l'Ós'w.nientes eoronsl-es 
y oomrund3lntes médicos (Jifl el primsr anATIFICACrON pon FUN" 
tercio ds1a Escala. i((IIONES DOCENTES 
6.-Plazo de admisión de instancUts 
El ,pJazo de 8icl:misión ds i,nst8!ncias 
serlÍ do 15 días 'naturales a partir del 
sigulento aU. de la pubtlicac16n de. 'Gsta 
Orden en. el DIARIO .oFICIAL, teoniendo 
.en cuenta los <>rganismos <rue deben 
darli*icurso lodl$lpuesto e.n el artí· 
~ulo 66, 'lJ:p1.rt8!do uno, .del 'Dooreto 
1408/66, odeb!(!Iu:do además -estampar, 
en &1 dorso. ·de .aOOa. ionsta.ncla, uon 
se-llo de &nfirnda. .con ¡a \techa <eI!l que 
ha tenHl:o lugar, y adelantar .el jete. 
de Cuerpo, Ce.ntro o Deop·e·ndencia. re-
oCe<ptor ,de t'la instancia, por telegrama. 
a la. Je!atura Superil(W. de Perso.na.l, 
Dirección de Ense11a.nza, S.EP,ER, la 
r/limisión de Jas pres(¡¡ntadasen toeoha 
próxima. a la te.:l'mi\lloa.oión ·del ~lazo. 
r.-Devengos 
LoS viaje·s tila mco'l.'iPorMi6n y 11'+ 
greso serátn .por cuenta. ·deJ. lEs1lad<>. 
.con ,d,eraMo a. las ,dl.eta.s .reglame.n. 
tafias. 
10.502 
:Pe:ra dar cumplimiento- 6 li) 
dispuesto €.n la Orde-n de 2 de marzo 
de 1973 (D. O. núm. 51), y 'Clon Q.bjeto 
de apreditar el de.recho al percibo ds 
la gratiUcación !pt)r se.rv}cios ordina-
rios da ,carooter especial, Grupo· 8,. 
Factor 0,15, .queda. ,nombra.(l,o profeS<ll' 
evootual ,del s..0 ,(furso ,d-el c"l\¡C,'S, 
XXXIV promo.cióndesdo .el día. 1 (lof:) 
seopt!.emib1'8 dI:) 1~ il;tasta e-l 115 de ju. 
·11>0 de (1979, ti/. tenie.nte coronel· ·de in-
!a·nteria, Escala aoCtiva, G.rupo 'de «00&5-
Uno de Arma o Cuerpo», D. J'esús ¡Mi. 
guel ArnáiZl, ·de la, oSuibinspeoooión ,de. 
la. 6.11. Región. Militar, Burgos. Pus. la 
Academia ,de I.nge'nieros. 
Madrid, 6 de septiembre d-e. 1m. 
El Teniente General 
jefe Superior de Personal,. 
G6MEi Hon:rIGVELA 
,La indemnización. de res.idett1oCla 
6v,¡¡,ntual se corr,eosponde (lon el eub· 1().503 
apartado a) del ap,arta,do Cl de la. Oír· Pare. doar oCum'Plimieonte 0& lo 
-de-n de 20 de ene-ro ,de í1977 (D O. nú- ,dia.puesto (!fn la 'Ord/lin -c1:e ¡¿ d'e marZ'G 
:mero 19), que modi¡f~ca la, Ordoo de de 1973 (D. O. ItlÚltr),. 51) Y (l'()ln o<l1jeto 
18 .de marz,o ·de 1975 (D. O. núm. 7t1), de acreditar {!.l derecho al peroC~bo ,a. , 
sobro !'Uod,e.m.,niza.clones 'Por razÓltl de la gratl¡fJ.¡cooión por $Iel'vlCioe ordina,. . 
serv.l:cl:os. 1'10.9 de ,carácte,r &spe.cial, grupo S.~, 
La indemal.lza.o16n de estudios, &e.rá [Mio'r 0,15, qLleda nomborEiJdo ,prMooa.r 
ca.n arreg\lo M a"partado Bl d·e la Gr· ,ev¡¡.nt.u.al dsJ. ,curs.o de sUlbsistencia, 
d.e.n de 20 deoooero ,cte 1977 (D. O. n1Í. dGíSda, ell ,die. 1,1 de septiembre al 15 d¡&, 
Jfl&l'O í19). td1ci¡;,mbro del. ;pres:(')<ute afio, eu .aom.am.~ 
dantt'l veteri1nllrl0 Esca.la ,!l.:ctiv-at, Gru. 
po de «J::).e-stino doS< 'Ámao Cue.t'p~*. 
don Pablo, ,Go,nzMez Gallcfa, >Cle. l~ '&ce.. 
Escueua.. de 'Ge;r.erJ:l¡()J.a. Iioap1taJ.ul& Los que ,0J)te.nga.n 10. titUJlQ¡c16n. 100. ,dom1a. de Inttlondei!l.(J10. '(Ávf¡la,), 11..& Re-. 
(Mad,r1d).:rI\&.SIP01Il'diente no po>Cl;rl'l;n '.Pae'M' a Inin. giÓ\!l MUttar. 
,guJnQ. d¡;¡ aa.s 'SJ.tua.c10nes s-e'tl.alaJ:l.'/:18 leQl M.E\'!lrid. 64'& /!l&pUe¡o:¡,));r.e d,e..l~f 
, e,.-FaB~ deL ~í,8Q 11 (l,'l.frQ.()/.ón. el a'pM'iJ!do 8.~ d'e aa. Ord~ 'C\.~ 8,0 4e, 
. diciem)jll~ de, 1975 (D. (i). núm.. ~1.7~>. 
iJ)a ,pr~t&: ~'8 ~1.lb'l.'te d(, tI!OO6. dUl'&nte utl plazp de d-oo al100, a. no, 
• ~UiPlo 4. 1m. tIl1.!'A' <I)lfl. m,e(.l,j.lmi civcU!!1s.tamc1aa. ~UM' 
El Teniente General, 




10.504COIll1ie;tl!2l0, 28 ,de, If-eibrero <le. 1918; 
Para ,dar -cump1imie.nto'.a 10 telm1ina-ei6n, 30 ,de ,junio 4e 11978. . 
dis:puesto en la 'Orden d'9.2 de marzo 
<le 1,973 ':('D. O. nún:¡.. 51,), ItUQdi!ieada !Cmmandante de !Infantería ID. lNfa-
por 'Ü. IC. de 5< ,de. octubre de !l.9W, nne1 Si:el'l'a Ginel, en. e1 iR1IM'Z .J\stu-
(,}) .. O. ill'llm. 'it..??}, y con objeto <le rías n,úm. :!l. .' 
acreditar el de-reOOQ, a1 pereiJ:>o ·de, la Capitán ,de Infantería ID. ·J.oaquin 
,gratiá'ieaei6n pgr servicios or4inarios GonQ¡áI-e·z Ruiz, en 'el mismo. 
4'B -carácter espacial, 'a continuaei-ón Alfére.z -de Inifante.ría D. lPe-dro Sán-
se rel>aciona, 'el persona.l que ·desem- (me~ Franco, e.n el lJlli.smo. . 
pe.ña funciones. docentas" en l<li, cur- 'Brigada ,de Infantería D. Manu~l 
soS' ."8' Uni<lades que. se. eslpOOi!fican. Go-nzál.ez GOOle-L, en e.: mismo. 
Sarge-nto de lnianWl'Ía iD. Andrés 
CURso DE :QAMAS AUXILIARES DE 'RoSB.!do lMuño~ -en e.1 mismo. 
. SANIDAD MILITAR !M8,¡drid, 31 de agosto de. 1.!t78. 
,Grupo 13, factfrT O,a> 
ComiSll'ZO, 15 d't ü'Ctu!b:¡;e -de. :.t9ln; 
ter.minaeión., 30 de jUnio d.e !l.97B. 
6.'" Región Militar 
Coman,q,ante ooI.esiástieo ID. tAillvaro 
CaJballero VMe.ntin,en el iHospital r.-H. 
1itar ,de Burgos. . 
!M!a.dri.d" 1 de. septi~re. .de :1978. 
El Teniente Génel.'al 
Jefe Superior de :Personal, 
'GóMEZ HOR'!IG'UE'LA 
.' El Teniénte General 
Jefe SupeIior de Personal, 
GóMEZ IHORTIGUELA 
CURSO IINFORMATIIVO DE 
TiRANSMISIONES 
t Designación de alumnos 
10.506 ' 
IDe aeusrdo con lo dispuesto 
en la Or,den 6_331¡'1~8/7S s'e designan 
alumnos del XX .Curso·.Jn:for.m.atlV'o 
1.~ 
'Otro, ¡n. ,J'ooé Man41a OrQsa (il.~). 
A:rtiUería 
ICapitán ··D. ir O S' é Martinaz. \Masip 
(4696). . r 
1Q.tro, :no 'RafaeL iEs'!;r a-d,a Ne.rtda 
{50SS). 
Tenie.nte iD. !Ra!fa,e] Vaquero Fern~ 
dez {5116}. 
. 'Otro,D. JuJJán '60 a r e:i. a, Sánocl:!.ez 
{512Jl). . 
.otr<l, iD. JoooHo1ga.do ¡y !Manzanera 
('1)128). . 
'Otto, iD. 'José 'Pra-da IR o d r í g u s z 
{ill.99-). ' 
otro, ID. íR1llfae.l Plana BellidO' (50m). 
.POJ.itía Ármada 
:Qa.;pitán. -de Infantería, ID: !PIe d l' o 
F.raÍl-e Seijas (920(5). • 
Teniente de -1a"!Polieia .Armada don 
Arsenio. Franeo Vá~uaz. 
Ma<lrid, 6 de agoot.o ,de. 19'i8. 
El Teniente General 
, Jefe SUperior de :Pel.'SOnal~ 
-GóMEZ iHOR'!IGUELA 
de Trnu&misiones a los siguientes' olfi·, CURSO DE MANDO DE 
cialas: UNIDADES PAlRACAIDISTAS 
10 • .505 
Para ,dar cUnl!plim!ento· a. lo 
dispuesto en. la. .orden ,ele 2. de. marzo D,esignación de aspirantes 
de 1973 .(D. O. nlúm. 51). modiflca<la lCa·pitán ¡n. J G s.'Ú s 'Mnrtíne21 Inglés 
por .o. le. de 5> .de octubre ,de !l.97..t¡.(M/f5). • 10.507 • 
('D. 'O.n'llm. ~7). y con o;J:¡.jeto <le 10tro, 'D. [~cnrdo IBo'C,[uete \Mosque- 1..-:;-NOlllBRAHllllNTO 
acreditar el derecd'l.o al per.ai¡JJo de- la ra (8rol). 
gratilr.!ca-ción por se-rvici<ls ordinarios IOtro, n. lRa1lrnun·do ;p a ne a, Frias ~c;e. designan ~sP1rantes al cur~o de 
de carácter especial, a oontinuación (8936). Ma.ndo 4a qmdades ,~aracaid:stas, 
se reLaciona el personal que desem- Otro, ,D. Jaime 'Ferrer Salas '(896f¿). conwoca.do por. '~r<l-en numo 7.(11.0/142/ 
pe¡fia tunciones docentes. en los cur- otro, ID. Josó Ull<la López, 1(!f1217}. . 78 a los s.uíOO~lelalas lCJiue a continua-
sOS' y Unidadesqu& s's esrpecifican. Ot.ro, ID. JoooB a r r ó n Rooríguaz clón se re~aclonan. 
CURSO DÉ .APTITUD :PARA EL ASCEN· 
SO Á SARGENTO EVENTUAL DE LA 
ESCALA BASICA 
Grupo 12, ¡actOf' (),06 
(9375). 
Otro, ID. IEduar40 OrtÍ'21 .0.& Zwgs,sti 
y Aznar 1(00912). 
.otro, :D. 'LUis Mart1p. Ferre.r (99(0)'. 
> Otro, ID. !Eduardo !Ro.driguez' Alon-
so ~100w1). 
-o,tro, ID. Juan. tO' o m 1 n: g o 'Gtu.el'l'a 
SARGENTOS DE LAS AlUlAS y 
CUERPOS 
. Infantería. 
" ¡]}o,n Manuel ~ren.ts íLóJile,z ~1." p-.re.-
Coonie-nzo, i1 ,de aJbril ,de 19'18; ter- (1~). /' 
min:acló,n. 00 <le mruyo .de. 1978. Te-niente- ID. José ,Carnero. Lópoo: 
fer.enda). 
iDoOi1 lCe.lIS'o Sa,nromán PU/!>Y'O' (1). 
[.'" Región !Militar 
Coman.dante d& S.an!od~d ID. lAbe-lal'-
do FemándlllZMartln, en la Agrupa-
~ión ·d& Sani·da.d :Militar.de R:&~erva 
Ge-neral. ' 
T'sniente de Sanidad ,D. :ro,s.é :M:edi. 
na AlrnQl', en .~a. misma. 
Sa.rgento prim.ero· de Sanidad ,don 
¡osó oOrts'ga Viceonte, ·en l,a. misma. 
. (1104611). • 
Otro" ID, J'o()sé Tul'ión GUfjosa'(l().j,79). 
Otro, D. Fran.ai>sco· .R i V' ,fl¡ s iPér,e·z 1D<l:il 3' o SH~ tAcero !Ramos (1," ;pre!te-
{i1048(\). i ) (1\ 
.otro, ID. Antonio :Góo:ne.z¡de. Salizar renc a I J' 
Y 'O,Uva '(100d.1). 
JO'tro, ID. José Gallego Garcta.[,o.r'en. 
Z\S.na .(i1Q.;48). J)Q!M ' J? l' u ( Otro, ID. ManueL !Cristina \L óp, 8< z n, 'anue... e,re ro ll'lJ.'OMIQ !l." pre.< (::tOO78). :fere.n-cia¡ ~í1). , 
Qtro, ID. ;J.osó ·do& la iPuente. iFe.rnán-
<te.z {'10iíSS}. lngerntero3 ÚQm1enz¡o, ro d~ ma..Y'o .de. 197&; ter- ¡Ootro , ID. Franois>co IMoreno .A.:'Var(\!,z lI)o,n a·osé lGutiérree .Lóp8<:zJ .(1,1. pre-
minaoión, 39 de junio. de. ·1978. (10041). 
'!1rm1ent& cor·one.l ve4iél'inariolD. Jo-
SIé. Garada. Aparic10.e:n lia. U:uJda·d Ve· 
terinaria. núm. 1. 
!Capitán veterinario ·D, .Ah.berto Fe.r .. 
nánod·ee iliernanz, en la.. m1$l1.11.'a.. 
Te.nl.~nte ·de; complélmento ve''f¡e.r1na· 
rio· D, A.Jltre4o San.tos. RoHáu, 6DJ la. 
mismA. . , . . 
loapitán D, ;re"uLs Rodrigo, Mu1!.,o," 
(:l.1000) • 
Teniente :n. Fl'anct&co Lo'rono Re-
don,do ~1745 ),. < 
IOtro, D. Franc1,sCQ, Garcia, iF&rtThán. 
,d'e':I<'(l~). 
ferencia) _ ' 
/Don Annstooi<l IMiart1nez aa,rcía.-tM.o. 
cIho.Jxos .(1.' prc;ferenoia). 
. 
¡Don Antonio B.rwvoBarra.n'Oo (V' 
:pr el!el'en.cla.) 0(1). 
/Don LUis ROodrígulllZ Ariaa (11," lP'I18<-
~argento rre.terina.rio ID. Frooci:SJOO 
~\lr·~ ,p.1lilá.~ el} la. mi~·Il<. 'Otr.o"D. Fr,a.n~o (1?57). 
farenal·a) 1('1), .' , 
',SamoU.la. ,\01 i ,8' Z ¡DQn (Luis S;a;¡¡,~ V~~lar&jo() ·(1." +prete.' 
)o'enola) '('.l.). . ! 
1.~ 
CABALLEROS ALUMNOS SARGENTOS 
EVENTU.A.LES EN PRACTICAS 
Infant&ría 
[}on PlácMlo JiménezAlonso. 
!Don R3!fae.l f'e.rllClllO Bataller. 
Don -Rafaeol Secerra A1ba. 
IDon José 1G6mez. lLÓpez. 
lDon José lGutiérrez. Valera. 
Don "Luis SánClhe21 L<\lonso. 
Don !Pedro lGamía [,ópez. 
íDon AJiberto . :Escario ílglesia'S., 
1D0n Juan ;F&rnánde.z. ,,'llvárado. 
. 1D0n José Contreras Pue.rtas. 
!Don 'Fernando :Díaz "Boceto. 
• IDon José 'H1ll"t41do ,Alibeta. 
!Don Luis ¡López !Rodríguez. 
1D0n A11f.oniG' Soler t<\.tance. 
íDonJu!iG Becerra Vice11te. 
lDon. José Toscano 'Gabón. 
iDon:: P8Ib:o :Góme-z >Be.qmar. 
" IDon Je.sús.iDíaz. ¡Cortés. 
SapIentes 
J)on santiag{) 'Gómw Sa~'gado,. 
/Don J'osé ;M." iL'Ópez .!Lenta. 
Don Rafael FOlltenla Ballesta. 
[){lIt Clmnente Rubio de Haro. 
OJon Auton,io Pereiro ICa:stl'O, 
/Don JOsé lRei'fs WalIs, 
IDOn ,Os.cur V€>cino .4.~val'ez. 
. lDon .Curlos l"l'l'llánd¡¡.z Canet. 
!DOn P(\dro Sillero Franco. 
,lngtln'leros 
iD'Ün Francisco !Fartfán Soto, 
lOon José .Df.'lgu.do !l){)minguaz. 
¡Don Andrés 11iunrique lGuti-érrecz. 
Don! Jos(Í íI:"asa1'1n lV'á.z1quez, 
IDon José ~all [\Oml.ÍJl' lSando:val. 
'Don Fernando IM'artos J1on;í.nez. 
Sllplentes 
il)¡on JlHIn Me,dina iA:1'Val'ez. 
IJ)ion Nicto:rio ,del !CasUllo Sán<llhez. 
JnteMOncia 
lOon RetruCo! lGutlé1'r(liz; 1R0ljas. 
IDon tS,antlago VaQlade iLópetZ. 
Suplentes 
'" 
Batallón de 'Instrucción Pal'acaidista 
(Santa ,BárJ>ari1 de Segura, Murcia), 
>d{mde les será 'entregado el 8o!IUjepO de. 
S8!:to. 
3.-cERTIFIOADOS MEDlCOS 
.Los alumnos ,que. ¡figuran <:on la lla-
mada ,(1; ,deoberán remitlrcon urgen-
cia a la iD i l' e e ció TI ·de Enseñanza. 
(S'BP'SR) -el aerti,fi.cado ifédi.co corroo-
pondiente,preoontando en la <Escue-
la >d:e'lParacadistas, en el 'mOllllento de 
las pru&bas físicas, una e o' p i a d~l 
mismo. , 
~iadr1.d, 6 ,de septiemibre ,de lJ.97S. 
El 'Teniente General 
,J'efe Superior de Personal. 
• GóMEZ ~OIlTIGUELA. 
ACADEMIA GENERAL BA: 
SIfCA DE SUBOFICIALES 
Bajas 
10.508 
Causa. baja a peti~i6n !pro.pia; 
en la. Aea(lemia. Ge.neral Básica de su-
boficiales, el ,CA. (le la IXI Promoción, 
(lel Arma. (le Caballería D. Juan Fon-
secn. Ruiz, 4·e ncuel1do con lo que de.. 
termina e.l articulo '78 del Reglamsn-
to ,par:l. el Régimen Interior del cita 
doC¡¡'lltro publicado 'por Orden de 21 
>dI) mayo .de 1976 (D. O. núm. 147), que. 
(lllUdo en la. situac.ión militar que le 
corre.spon(la.. 
Madrid, 5 de se,ptiembre. de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Per:.1onal, 
GÓMEZ HORTIGtlELA 
INSTIRUCCION MII:tITAIR 
PAIRA LA FORMACION DE 
OFÍiCIALES y SUBOFICIA~ 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
10.509 Por aplicación de J:o dJspues. 
íDon Manuel Hel'n.(tTHiez Vtl.1Bid:Ós'\,l). to, en .el ane:xoW dEl 10, ,Orde-n de a2 
(W ¡febrero de 1917i2 ~n. p. nt'lm. 37U, 
sanidad. MiLitar que, >desu!'roHa ellD,e'creto 3W.!Sj71,cau-
sun tbaja e.n la I1iMlEC los alférec¡;s 
:l)tonJl'l'sG ICMnin-o lMeoéblno, 1(1). . eve.lltualéS de .. compIemento que, s, 
Don tSu,::'va>do,.t' IMart1tlSoz llUsu9l10· (1). <lontinuaci·6n se, relacionan, dejando 
d()l ostontar el mnpl~o ·e.ventllo,l qU()I 
!.-PBlllSlllNTACION le'!; fue ,ocn,eedi<io por aS, 'o r·d (lo n 
,2.1.~"t.t1~ l;Ill!b,oflldMell' !l.Spirll.ntes SO 
p;!,G<SlitlttU'ñn 'C'll la :Bs'oufl<!.a. IMiJ,ito.1' ,de 
íP¡U'lllHÜ¡l!lItrtS, ¡,MJé'il<d.!11'1 iPo.l'll.,da», MI 
ÁJ~(lIUi.tltrmtl, I(lM'IU'(llu)', & ,J.a~ ocho llO-
l'll'S dOl ,día 00 {t¡,tHltl~lJt"O ,próximo, ¡pro-
v1s.tes ,de< panttl.Mn ,do ,dt\¡lOl'to< 'Y' z¡tl.. 
pwtiUll'S ,dG glllfl:!1ll1\o1u, 
~,2.-J ... os Iq:Ue. 'snpoX'cm l!'lis pruelbas 
~!sicr¡¡.; .y 1l«,lln .d&SJignados o,l1l(01'Uos,. 
a.nte.&de. inco'rp,01'a:rs¡¡. 'a110u:rso en. la 
IE<SICU/eiliaéitlllda s,e ipres'e'ntarátne.TI el 
qUIl, tnmbión SI(\ indican, qllodando en 
lo. s,itU!1ict6n militar q:Utl d¡ltC!l'l!1l:tlla N 
(JUSO y MlI1l'ta>tto (in q:ue¡. HO!l l1l()lnldoll. 
Caso 1. apa:rtadO iJ.. 
ARMA. DW INlJ'AN'I'WRIA 
IDon :Luis, IMoUrna ,Farregut, del 
l'e,e-mpla:zo de 19174, IDistrito de, Barce. 
lo,na, as,ce.ndf.clo wl 'e,mpleo de.' a1té:re.z 
,e:V60ntua1 >de, complemento por i(), e, 'd'e. 
O. O.n'Úm.&00 • 
íSZ >de no·viell1lbre< de. 1976 ,(''D. O. nú-
mero, ~76). o 
ARMA DE CABALLERIA 
(Dan 'César lDominguszLópeq;, de1 
ree.mplazo de 1914, lDistrito dee Bantia-, 
go, ascendido al: e.mpleo da allfére,z' 
eventual de< .complemento ,por Orden 
circular de 2B de no·viembr.e de 191116 
(D. Ú. núm. 276). 
íMa4ri<t, 4 de septiembre< de 19'm. 
El General Director de Enseñanza, 
OIlTíN GIL 
16.516 
, Por aplicaCión de ló dispues-
to. en .el ane;xo, W de- la .orden de il2 
{le febrero de 19'i2 ~D. O. nÚIfU. 3ft'l" 
.«ue. desar.rolla el.<De.creto 3048/7.1, cau-
san baja en la illM'iEG los sargentos 
eventuales de complemento que a 
.continua·ción se, relacionan, dejando 
de, ostentar el: empleo eventual que 
1 es tua concedido por las ür(len,es 
que también 'se indican, qUe.dando en 
la situaeión militar que determlnae-l 
caso y apartado en que. son in<lluidos, 
Caso 1, arK/:rtado ,1 
ARMA DE INFANTERIA 
:D'On Jos-é Castillo ·Marlfnetl., del 
reemplazo d,e iS72, ,Distrito (le. Bal'c&< 
lona, ascendido al empleo de surgen-
to> eventuai >de. iJomplemento por Or-
den circular (le '2e de novleon~re. de. 
1m '(ID'. o. m'lm. 12S1). 
1J)0n José Vi -c e, n t,e Farreras, de,l 
reemplazo de 19<74, ,Distrito >de Bar<le-
lona, ascendido al e:xp.ple'o de sarge.n-
te e.venutal de. comp,leme'nto por Or-
den clroular de 22 (le. novi,emb1'e de 
19'ro I(ID. ,O. n:órm, ~). 
D-onIgnacio Yarza de. la Sierra, 
ae! reemplazo de 1973, D'istr,ito de Bil· 
bao,. ascendi40' al empleo >de, sargen-
to e,ve.ntual (le. cOm1,)1emento por Or-
den ciNlUlar de 19 de. no'Viembre- de. 
19715 1(iJ). 10. n'ÚJln. 278}, 
ARMA DE ARTILLERIA DE CAMPAlIl'A 
IDon Ja,oyier Ca'l'lbonellColl, dol 1'ec;m- . 
,p'lazo de, ¡HJIU, (\)ist:r1to (le Barcelona, 
as'cendido M ,emple{) de. sargento 
eventull!l da' ,complemento por O¡'dell 
'Oír,cula!' de 2Z >da, no'viemlbre, de 1m 
I('D'. O. núm, 28.1). 
AItMA DE INGENIEROS ZAPADOIllES 
/Don ~úan Oli'v·erno,u(ml1s, d(>1l'ef'~tl­
prazo (le :11)100, ilJ<is¡j¡rito de BtU'(j(ilona., 
ascendido 0.1 el'll'plnO dn SUl'gerlto even-
tuuJ (I.(l. tlOl1l1iP1oou
'
,nto .por O. le. de [\j 
do. lHw1ílIl1I1)1'(; d~ 1fJ115, (D. O. n'líme-
ro 1?7S), 
,O<on narrll.(j'll 11')61'(,'7.1 IGUl'l'o.soos.tL, de,l 
l'ompllw')o ,do 101fl, 0lst1'lto (lo Vwllm· 
,01(1" !l.!¡.(}cl1{lido ¡11 c,rnp,l()(). .tI¡] Sfll'g0'uto 
<lvrmtut¡,l ,a~ ,()omp'loon,e'llto IPOil' 'Ord<Sln 
circular d0 17 ,de nO\Tieonbre. Ide. 197? 
(D. '0. 'núm. 200). .' 
IDon tAlntonl0 ,Fernánde,z¡ Alndl'6s, d601 
l'emp<lalzl()o de il9~ 1D'1strito' de Valen-
cia, as'ce·oo'ido, al ,&mp.100' ae; sa1'lg1en-
9 de s~ptiem:bre de, il.W8 
----------------------.------~------
D.O.nÚln.200 1.237 
to -eve,ntual de complemento .por 01'· 
den circular -de 17 -de novie.mbre de 
!l977 I(D. O. núm. 282). 
Manuel More,no Ca1de.rón :(4\M.1) .. de la -Diez -días hábilescontwos a. part,ir 
Jefatura Superior -de, A,poyo LO'gistico ,0.;::;1 si~uiente al ,de. In (pUblicación de 
deL EJército, Secretaria Ge'ueral. esta ÜrdenCtn eJ. DIARIO .oPICIAL, de, 
fMa_dri_d, .¡ de septiembre, -de. 1978. • Ma_dri_d, ?, de septiembre, de, 1918. biendo tene,rse en <menta' lO' previsto 
El General Director de Enseñanza. 
ORTÍN <GIL 
'bir-ección. de Personal 
INFANTERIA 
Agregaciones 
El T.eniente General J. E. M. E. 
DE LINIERS y PIDAL 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cnerpo» 
10.513 
En aplicac~ÓUl -de lo dispues-
to e-n· -el artíeulo 3.° ,de la Le-y de 5 de. 
abril -de 1952 (D. O. núm. 82), por ha-
ber cumpli,q.o 'la eda.¡i reglamentaria 
el -día. 4 -de slliptiembre -de. 1978, pasa 
allGrl1po -de "DesUno ,.e Arma o euer-
llO», el teniente. coronel de Infantería, 
Escala activa, Gru,pü de "Maudo de 
·10.5Il 
. . .. Armas», D. Fernando Férnán_dez de. 
Por m.ecesldades ~el servICIo, Córdoba y Priego '(5:>77), de. la ZOiJla 
s~ ,prorrogan las agregaCIOnes con,?e- -de Reclutamiento y MoviLización nú-
dldas ,por las órdenes que se. consl§l'- : mero 25, en vacante -de Infantería, cla-
nar:, P?r un plaz~ -de. tr.es me~es. sm 1: S9 .c, tipo 9." Que-da disponible. en la 
.perJUiCIO <lel <lestmo o qU! 'P~dlera co- 1 guarnición -de Cór_doba y agl'eg'wo a 
rr.e~POl.l-del'les, a. l~s Or·",all1smos q~e 11a cita<l,a Zona por un plazo de s.eis 
se mdH::a.n!. a. l~S. Je.fes de .Infantelia meses, sin perjuicio _del destino que 
que. a contmuaclG.n se re.laClOllfl:n : voluntario o .fo-rzoso :pueda co:rrespon-
Al Gobierno llfílita:r de Ponte'IJedra.~ derle. Este. cambio de situación produce 
Coronél _dI! Infantería. Escala activa, 
Grupo da «Destino de Arma o Cuerpo.» 
dOn Gerasimo González Mll.l'tin (2326), 
_disponible. en la 8." Rc:gión Militar, 
plaza de; :Po.!1tev{~dra. Prórroga a la 
.agregación conce_d4da por .orde.n 6 de 
marzo de 1978 ,(D. O. ;núm. 56). 
.,n Gobierno !í1Jitar de Murcia 
Coronel de Infantería, Es-cala activa, 
Gru.po _de «Destino· _de. Arma o Cuero 
po» D. José Pobla-dor Garc1a (2662), 
dis:poniblG en la 3." Región Militar, 
plaza <16 Murcia. Prórroga a la agre-
g'ación ,concedida por Orden 13 de 
marzo d& 1978 (D . .o. illúm. tl3). 
AL Go1üierno MHitar de VaLencia. 
víWJJ.nte que se da al asccnso. 
Mu.dl'id, (l dI; se¡ptiembl'e de. 1978. 
El General DIrector dé Personal, 
Ros ESPANA 
Vacantes de destino 
10;514 
Clase C, tipo 7.°, 
Se.gunda convocatoria. 
Ulla 'l'acante d¡; te.niente' coronel de. 
linfanter1a:, Escalo. activa, Grupo de. 
«Destino ,de Arma. ,o Cue-rpo., existen-
te, en la Jefatura Sup¡;rior de. p.e.rSQ<-
nal del Ejército, Dirección de- P¡;rs'o-
nal (Madri_d). 
Documentación: Papeleta _de ¡peti-
'Coro-n&lCLe Iillfantería, Eséala. a.cti- ció,n de. destino y Ficha-resume.n. 
va, 'Grupo de. «Destino< de. Arma o Plazo de oudmisión de. ;peticiones: 
Quer,p03 D. Anse.lmo Muro Rodríguez Di,ez dias hábiles contados a partir 
(4309), disponible e.n la 3." Región Mi- de.l sigUiente al de la ¡PUbUcMión de. 
litar, ¡plaza de Valencia. Prórroga a esta ¡Orden en '&1 DIARIO .oFICIAL, de-
la a,Erégación concc-dida por Or<den 6 . bie,ndo te,nerse en cuenta lo previsto 
de. marzo de' 1978 (D. O. núm. 56). ,en los articulo s 10 al 17 del Regla-
Lo ,que s-e ,publica. a e.fectos del per- mento '{le, Provisión ,de. Vacantes de.. 
cibo de 'complemento de sueldo que :U de diciembre. de. 1976 (D. O. núm. 1 
pueda -corrcsponde.rles. do 1977). 
Madrid, 1:1 de, se~tiembl'e. de 1978. Ma_dl.'i_d,5 de. septiembre de 19'18. 




T'or flpHtlll,c1Óll ,dG 10 dispues. 
to (l,n >(1,1 articu~o 5,~ d(l,l vig(J,.llte. iH,~gla­
mento Ipara 111. P,l'ovlS16n ,de va,cll.,ntns, 
1$0 'nom!bra ayudo..nte 'd" 'oarn'po 'dol G,o,· 
al(liro.l de D>ivl.¡¡ión 'D. Enrique A1'1<l.s 
,Bayón, Consf>j,¡¡ro, íMilitar .deol Consejo 
:Supl'Gmo ,de JusUcla Miutar, ,0.1 te,nieiU-
te, ,coronel de, Inf.O,In.teda (E. ,A.), Grupo, 
do .Dooti,no- de, Árma 'Ü 'Gueo:¡po» , dOill 
El General Director ,de Personal, 
Ros ESPAilA 
10.51.5 Claso .e, tipo 7,0, 
Segundo. 'cmnvoca.tol'1a. 
no'\! V!l.Qt1<fltoí! d.(~ COmu.udll'nt¡Ul do, In-
fantería, Escala. aotivo., Grupo de «])(>5-
tIno de, Al'llltt o Cuerpo», o:x:1ste.nte Gn 
la J(lú'u.tUl'u.SU1)orlol' ,(l¡¡. 1'er60:o0.1 del 
Bjél'cito, Dirección de P':l'sonal (Mu-
'd:t)1-d). 
Documeluto.ción: Papeleta de peti-
ción ,de destino y !Ficha·reSUInen. 
[>laz'o Üa. OIdmisión de ¡peticiol1e.s: 
en los artículos 10 al 17 del Reglame.n-' 
to ,de Provisión de Vacantes de 31 
de diciembre de. 1976 '(D, O, núm. 1 
·de 1977). 
Madri-d, ·5 de septi>8mJ:¡.re de lm8. 
. El General Director qe Personal, 
Ros Esl>AlU. 
10.516 
Clase B, tipo 5.-, 
Segunda convocatQriá. 
Una vacante _de com.a,udante ds In. 
fantería, Escala activa, Grupo da ' 
tt'}ían-do -de Armas:., correspondiente 
al Cupo da Varias . .\rmas, asig;nada 
al Arma -de Intanteria, por Niv<!Iación 
de. Escalas,e:l<"istente sn la Aca:demia 
General Básica de Suboficiales, Cam-
pamento General Martín Alonso 
(Trefil>, Léri_da), :paraprofeso<r. de-
biendo llal1n.rse los rpeticionarlos di-
ploma._dos o licenciados en psicología 
'Y psicoMcnia, incluida en el Grupo V 
del Baremo p.ublicado .en el D. O. mi· 
moro 10.i _do 8 ,de. mayo <le. 1976. 
Esta. vn.callte queda comprendida a 
ef(1ctos de percibQo de comlPlp.ffiento de 
destino poreSlleclo.Ipreparuclón téc-
,uico. on 1101 ttpínttt_do 3.2, grupo 2.0 , rac· 
tOl' 0,00 de la Orden de , de m.al'ZQ 
_de 1973 (D. O. núm. 51), 
'nO(mment.aci6n: 'Papeleta" de. peti • 
ción de dest.ino 'Y Fieba-1'esum~n, 
Plazo de ¡¡,dmisión do peticiunes: 
Diez ,clíns 'hábiles, contados a part1~ 
-del sigu.ir-nte aL<de lapllblicación de 
esta .orden e.n el DIARIO .oFIC!!L, de-
biendo tenerse. en CllGnta lo previsto 
e.n los artículos 10 al 17 del R.egla-
mento de :pro,vÍs.ión. -de vacantes de, 
81 de. -diciembre ,de 1976,(D; O. ,núm. 1 
de 1977). 
Ma_d1'M, 5 ,de septi¡¡.mbre de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros Esl>A&A 
10.517 
Clase B, tipo 5.°, 
Una v-acante declltpltán de Infante· 
r1a, Escalo. activa, ¡Grll'po de. «Mando 
de Armas», existente en la Es'Úuela 
Militar de IMontatia 'Y Operaciones Es'~ 
peciales(Ja.ca, ,Hues-ca), 1,}a1'a Instruc. 
tor de la Unidad de Instrucción, de-
biendo ,hallarse los lP,eticiona.rios en 
posesión _del Diplpma de. Esquiwores-
Escaladores, asigml.da fi.l Grupo XIV 
,do Bal'meos pUh1iCOido 00 ,911 DIARIO 
Dl/lClA!; núm. 104 -de B de. l:)1o.yo de '11976. 
Esta vMo.utequcda comprendida El 
9,f,ectos d¡} cornple.mento <Iilo destino 
POl' Clltpoo!al ,p:r¡¡pa:rll.Oión t6cn1ca Gn 
01 ttpttrtO:Llo 3.2, Grupo i, :tactoT 0,06, 
de 1ft IO'!'doYl J(l~ la de:; marzo (!(lJ 1973 
(D. lO. m'trn. 51}. 
Document!t{\lón: iP¡ypelc-ta de pei¡1· 
'CiÓll de:; de-s tino y li'ichu·l'es.umen. 
íPlf1Z:o ,de Q;dlllíls16.n de peticionas: 
Quince días ltábl1e.s, MuiMos a partir 
del siguiente al -do lo. 'P.ublicación d~ 
esta Ordenen el DIARIO ,OFICIAL, de-
blmdo t,enerse en -cue;nta.lo pl'¡}visto 
1.236 iD. O • .n'úm. @()6 
€<n los .articul.óe 10 al 17 del Regla· I de diciembre. de '1976 (D. O. núm. 
mento de ¡Provisión de- Vacante¡;¡ de . de 1977). . 
1 31 de diei~mbre de 1976 (D. O. núm. 1 
de 1977). 
31 de dicitmbre d&1976 (D. O. núm. 1 MadI'id, 5 de' septiembr& de 1978. 
de 1977). . ' 
Ma,drid, 5 -de septiembr,e de 1978. 
El General Direq,tor de Personal, 
Jitos FsPAffA' 
El General Director de Personal, 
Ros ESP,\RA 
·Madrid, 5 de se,ptiembr€< de 1978. 
El General Director de Personal,' 




10.518.. 'Clas€< B, tipo 5.0. 10.522. . . 
Clase B, tiPO.5.".. Una- vacante de capitán de Infante.. .~or eXJ.st~r .vacante. y reUllll" 
. Una. vacante ~e 'capItán de Im-fante-I ria, Escala activa, Grupo de «Mando" las c0l1dl~ones eXIgld~s' eon la L~ de·· 
. na, Escala actrya, '?rupo de ... 'Mando de Armas» existente en la Escuela Mi- . 19 {le abrIl de 1961 (~'.' O. núm. 94) y de: .Li\rmaSl>, eXIs!en~e en la. Escuela litar de Montaña y Operaciones Espe- .' Dec~eto ,~e, 2-~ ·de dIC~mbr€< de 1966. 
:MIl~tar ds Montana y o.peramones. ~s- I ciales (Jaca, [Huesca), para auxiliar (D. O. '~un:. 11 .d? 1961), Y .con,rol"IDl> 
lPoo;a!es (Jaca, ~ue~ca), para .auxiliar . ÜS !profesords 2.0' Grupo (Tecnología a la 1, D~sposl{aon TrausItorIa del 
de 4." Gru~o '(TeonHl~s ~speClales). de-; da Montaña~ 4& la 1." SecciÓn de En- Real Decr~w ds~~3 de ;mayo ds 1977 
la 1. SecClón de ~senar:za, debum- señanza, idebie-ndo hallarse 19s peti~! (D. O. numo lo;)¡, se .f!.eclara apto 
Id? dlallars:: 10B petIclOn~mos en P?se- cionaríos e-n 1losesión del Dipioma de ) para el asc.e-nso y se- asCIende al. ~~­
SIÓ~ del -DI;Ploma _Su~enor de- A.ptItud Esquiadores-Escaladores, asignada al! pleo de temente- co,ronel, con antIgue. 
!:P,!il:a el ~and.o de Um~ade-s de Opera- : Grupo VI de- Baremos, pu~lica-do en ¡ -dad de 4 -de se,ptiembr? de 1978, al ClOi!1eSE:;peel~es . Y, !ltulo. ~e pro-fe- i el Dw3:Io OFICIAL :núm. 104 de 8 de c?maUdante üe Infaonterla, Eseaia ae· 
Sal' de EducaCIón 'FlSlCa, asignada al . mayo de 1976 tlva, Grupo de «Mando de- Armas», 
Grupo VI de Baremos, publicadG en \.. . . don Vicente. Santamarfa Sánehez 
el DIAJUO OFICIAL núm. 104 de fecha Esta .vac~nte. queda comprendida a (6686) , del Regimiento de Cazadores 
Süe mayo'de 1976. . efec~os de perelbo.'de complem.e-ntQ. de .de 1M0ntal1a~ArapHes numo ~», 'Sn 
Esta. vacante qneda eomprendida a fr d~StlUlO por especIal preparación téc- vacante de 'Infantería, clase C, ti-
efectos de percibo de- complemento de ; :mM. en ~l -e.pll.1'tado 3.2, Grnpo ~.o, po 9.°. Queda dis.ponible 'lJon la guar~ 
destino por -espedal preparación. téc- I factor O,OS dI} la Orden de 2 de mar- niei6n de Seo de Urgel (Lérlda} y 
:Iliea. en el apartado 3.2, Grupo 1.0 tac- ',zo, dI} 1973 '(D. O. nlÍm. 51). agregadO !il citadQ. ReglmientG por un 
tal' 0,00 y Gru.po 8.°. factor 0,03 de. la Docum(>ntación: Papeleta de peti- plazo máxImo de. se.is meses, sin pel'-
Orden de. 2 d~ marzo- de 1973 (D. O. mi- ' c16n de: destino y Ficha-resumen. juicio del destino que, voluntario o 
mero i)1) . Plazo de. tbdmisión de. peticiones: forzoso ;pueda corresponderle. 
Documentación: Pa;peleta de pati- 'Quince días :hábiles, contadoS a par- Este ascf:'nso 'Proouce Tllcante. que 
~lón de destino y Ficha-resumen. ,ti!' del sigulentJl' al de la lH,1blicación no se da al ascenso por exIstir 'con-
¡Plazo dI;} admisión de peticiones: de esto. !Ordenen el DIARIO O¡"ICTAL, travaeante. 
Qu:fuCG días hábHes, contados a par- debiéndose temer en cuenta lo prC:vis. Madrid, (\ de septiembre. de 1978. 
tir ,dI'] siguIente al de la pubLicación to -e-n loo artículos lO al 17 del Regla-
de e.sta .orden en el DIARIO OFICIAL, mento de. Provisión de V.a.-cantes de 
debieu-do tenerSG en cuenta lo p1'evis- 31 cdl' (licimnbl'u de- 1976 (D. O, núm. 1 
to en los .artículos 10 al 17 dGl Regla- de, 1977). 
mento de- (PrOVisión -d~ Vacantes' dE'< 'Mlldriod, 5 de se¡ptiembre de 1978. 
31 de di-c1embr~ ae1976 (D. O. núm. 1 
de 19')'7). 
Madrid, 5 dO septiembre de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPANA 
El General Director de Personal. 
ROS ESPANA 
10.521 
Clase. B, ti.po 5.0. 
lO /J!19 "Una Vl'l.nnnte ds capitán d(í Inlfante· 
• ., " o ria., Esculo. activa, Gr,upo de «Mando 
-Clase B, t1l10 5. , de Ármas» ClOl'reSpondJ.ente al Cupo Un~ vacantc' dt> oll!lJ1tán (lo l,nfo,llte- de Varias 'Armas," asignada. 'al Arma 
:ría~ F~."'()~l,¡t. !l()ti.V~, Grupo d;e .Mando .. do Infanh,r:ía, :por Nive-lo.ción de Es-
do Alm.as», {:;xlst"nte en la Escuela! calas, existe/TIte en la Escuéla Central 
M.n1tar do IMontal1a y .(),per~Cliones ·Es. : do I}<j(lucacfón Física (Toledo), para el 
pllCl!ales (;Taca, HuesCla), pala a.uxiliar . Mando dl~ la Compal1í.a de Ex.pel'ie-n. 
de Pl'Qlto¡or ~el 15.0 Gr~po JDoctl'1na) 'olas de. la misma, asigu&da al Gru-
de la 1. SMción de Ens-ellt1.lnz,a, deo' po X:IV -(le Uaremos pubUca,do en sI bie:l~O .ihal;ar.se lospeticlona!ioS e-n l}IAIUO 'ÜFtCIAL núm. 104 de> S de ma-POS~Si?n ?el DJ¡ploma de Es;qul./ldOres- . yo d9 107d debiendo ihallarse. 10'5 pe. 
ESClnla.doloo,aslgnada al tGlUPO III de hiCiOilH.1.1',10S I'tl posesiónde-l 'l'ítulo de 
Baremos, Ipubl1clJ¡do en el DIARIO OFr- Educación FíSica 
CIA!. dll1ttl. lQ4 Ida S do- :mayo '11·0 1076. '. , . . 
EAtl1 vllCtlnte que,da comprendida ü Esto¡ vacante ·queda ,eompren·dida a 
. (l¡fectoi; dI; p'll'·cibo do. complememto d0of,ectos de. ~el'(llbO de complemlmto de 
destino POi' esptlOitll ¡preparacióñ Mc- destino por espacial prp.partlci6n tü-c· 
nlM ¡m >o l.a:partndo :302, Grupo 2.°, fllc- 11i(\11 Nl 'l'il apal'tll,flo 3,2, Grupo 3,0, fo,c. 
tor 0,00 do 10,' I(Jnltlll 2 do UUl.l'Z,O dti tUl' O,O~dl\ la 9í 'den d.o ~ d¡¡. mnr::m d¡¡ 
1973 (D. O. núm. 51). 1973 (IJ. O. niHn. til). , 
])tlOUlUf~ntl101611: Papl:11ettt. do 1'Jutt· Dotluutlmt,uoi(m: ;Pnp¡¡.letn Kit! 1) ¡¡ti· 
oiólI de dtll.'ltiuo y il"!C,hll-:rOlmnl-fl-l1. olón dI' di'14t1Uél Y' l"1Cllla,!'ol!umen. 
Plo.w· d<,' adml,QlÓ'l1 do !)t¡tLclollO$: Plf1z0 ,\1\' .flLlm!sión (lo ¡pp,t1ciom~s: 
Qniw::B díM !hábiles, Clonto..ctos El. PUl'· Qu11\cl:1 días altibllas, Clontacdoso. PIl!'-
MI' dti! slgute.nio 0.1 ,do la publiClaci6n tll' ~h'l sl~llrentG 0.1 ·de la pubUcucióll' 
deostu. ,Orde-n ~n el DIAn~o Ol/lCIAL, d:o esta Ol'dene.n el DIARIO OFICIAl" 
de-b1endo te·nersee.n cuenta ,lo previs- .deblcnd.o t'lim,e::rSG ,en 'Cluonta '10 ;previs-
to en. los artioulos lO 0.117 <1el Regla. toen los articulos '10 al 17 del Ra.: 
mento de proviac!ón de vacamtes. de. 31 glamentode [Provisión ds VaCla.ntes de 
Ei General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
Vacantes de mando 
10.523 
Clase .A, tipo 1.°, 
Una 'Vacante de -comandante de. In-
fantería, .Escalo. I!!.ct1va, Grupo d-e 
«IMando de Armas», eorrespondients> 
al 'Cupo d;e Varias Armas, asignada 
al Arma de, J:nfantsria, ¡por Nivelación 
dG Escalas,oxistente- e;¡l las FAMET 
(Colmenar Viejo, !Madrid), :para di-
rectal' del 'CEl"AME'l', incluida. -e-n el 
IliMXO núm. Il, de Ba.remoo, debtendo 
hallarse 'los (pe.tlcionarlos en poseSión 
del 'l'ítulo as> Piloto de HeLicópteros. 
DocumentaCl1ón: !Papeleta de peti-
ción .de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince dias hábiles conta·dos a. partir 
del slg'Uients> ·0.1 cde la¡pub1i<:aClión de 
,¡¡.sta O'l'de-n en el Dumo OFICIAL, de-
biendoténerse ,elp' .cuenta lo pl'e-v1sto 
on los artioula,s 10 a.117 d¡¡ll1eglam.en • 
te) ,tl(~ ProvisiÓtn de Vnlinntt':s de 31 de 
dJcloml'Jrtl< d¡¡. 107G (1i. (). núm. 1 de. 
1077). . • 
Mtl;t11'1d. 1) dl; Sce.'l.1tIt'mbl',(J de 1!Yi8. 
El Ocnaml Director de Perlílonal. 
UUS ESVARÁ 
DeJrtinos 
10.524 {"'ara cubrir paricÜ1Jmente las, 
va'cante~ de. ,capitán Ide cualqui'lJor Al'-
Cursó la. docume:ntación el Gobierno ma, .Esca1a. :l:Gtiva, Grupo dE> .\M3indo 
~6 Arn1as". anU!lloi3idas pOl' Orden 
7.611/150/78 de 27 de jUIROt, olas e C, 
ti~o 6.°, .asigp.a>das, al Urupo de Ba-
:r,emos XIV, existentes en la 1.'" Zona 
Militar de Tarragol}a.' . 
'de la IMEe (Distrito dI:} Ma-drid}, se 
destina ,oon 'Carácter voluntario, al 
Cuadro de Profesorado ds la citada 
Zona para profesor, al oapitánde In-
. !Cantería, Escala a,ctiva, Grupo .de 
«Mando de Armas" n.José ¡Palao Ma-
yoral (10402), del Regimiento de ca-
zadores de Montaña ,Barcelona nú-
mero 63, (,on nn baremo de 17,2-5 pun-
tos. _. 
E;ste destino prodnoe vaQante que se 
dará al a1Ocenso~ 
-Madrid, 5.>de septiembre de 1978. 
El Teni~nté General 
iTefé Superior de Personal, 
: G6MEZ HOllTIGÜELA 
IIngreso en la Escala aUJ:iliar 
10.525 . . . . 
. :Po~ ·(!.Xlstlr vacante 'Y reumr 
las o(l(Jolldicimnes exigidas 00. tH artí· 
-.cUIla 77 <lelre-glrumsnto pro-visional 
ipa'r.a. eJ. Reclutami.ento Voluntario en 
ea. 'Ejél'cito de Tierra, aproJJa.ao por 
Orden de 30 -de E>nero d& 1900 (DIARIO 
OJitCIALlIÚm. 25-), modiflellido -PO'l." Or-
de;q.lte {j ,de mar2íOde 1m (D. O. nú·· 
mero 56), so COMede el ingreso ~ la 
Eooa.la. A.uxilia.r,co.n eJ. em¡pleo de. 
tfliniente auxiliar, al subteon!e.nte de. I 
ln!a.ute.ría. O. ;ruan .Qar.c~a Ga.ntos 
(81;13), >del CUru'te.l General de la 61'1-
g3id.a. Parac:üdista, e<n vacante de. 
>cualquie.l' uirlll'a, >clase. ·B, tipo 4.0 para 
40.. que &e ('·xige el título, 'tie aptitud-
para el rnando de JUnMa:des íPar(l.(lai-
distas, >con antigüedad y efectos ·eoo-
nómicos ·de 2Sd& agosta de il97S: j que. 
11a -disponible. en 1:a guarnición de. Al-
callá &e Henares ¡('Ma,dri-d) y Sigrega.do 
.a su Unidad ,da ,proce-dencia 'Por un 
p.la:2)O ·de. s-eis me&es, sin .perjuic~o deL 
d&S,tíll~ quc voluntario o d:orz,oso 'ime. 
da corr(!spondE'l'le. iEscalMonándosoe 
>can '(Jo]' nÚllll. 438() a -continuaeión del 
tenisnle auxiioiar 'D. úafl}ino iHernández 
J1méonez. ,. ' 
Este ingre.so en J.a lEooala auxiliar 
no 'produce vacante q1ara -e.lasoe.nso. 
Madriod, 6 de SIJ!J,ltiembre de 1978. 




Lo. 01'J(lon de. 2S ,de abrll d.e 
1076 .(D. O. núm. !l8) 'Por la que ¡pasó 
a r~t!l:'aodo ti, tl.tNltOS ;P,/J.5ivOSl, (lJ. e-nton· 
{Jos 111'lg!uta dI} lntnntrrdu n. Antonio 
NnX'J¡; Bustu\".(), .qunda IlmpUMu &rl al 
S,t'llt1<iO 11,1l que- (l11nt~r(lso.doi [l01' a1>11. 
<lUición <lM Ul\o,]. DMreto·Lcy :nXane'l'o 
10/1076 y Orden ,de, 5 de' agosto dal 
mismo uJ).o (D. O. ¡mim. 176) 501n'& 11m. 
ruisttoÜ,lHwode acogerse, a .las Layes de 
1.2: de, j.uli() ode,HM.() "1 la ode d·io1cm:tJre 
de 1949. 
Mool'id, {) de- septiembre ~e 19'78. 
El General. Director de Personal. 




La Ordem 9398¡183/78 de 9 
'de agosto, :por" la fPIs se dispoma €Il 
;pasea reUrado 'por <cum~lir la edad 
reglame:ntaria, antre otros, dsl briga-
da leginn:ario .n. ~.o\ntonio Lópe-z l?er-
·nández (i1939), quoo.a rootificada ooi-
caments .en lo que al mi&mo S€I re-
fi~re en e.l seutid-o de que Jo. fooha en 
que J.e cor.re,spo:O:de .el 'pase .a r,etirado 
por >cumplir ía 'edad l'eg.l?Jllentar~a,es 
el dia 20 de se.ptismhre de 197B y !ll9. 
como :po·r error se iIlaefa .constar en la 
.cita.üa üllél:e.n. 
Ma>drid. 6 de st'<ptiemibre de 19'78. 





. Por aplioaciónde lo dl:p~uer.;-
to 'e.n eila.rtfl}ulo 33 ,del vige.nte regla-
mento ,de Provisió-n ',de Vaéa.ntes, que-
da a.:nulooo a todos 1'05 e-footos al -des • 
tino dslcapitá-n deCa,baI1f.?rÍta (E . .A.) 
Grupo de «M::vndo de Armas» D. ;fua.n 
Silvc¡.}.a M:Lla.ns ·de[Bosoh· (1588)· a.1 Re.-
gimiento ·de Instrucci6nCalatrava nú. 
ms!l'O 2 de Ja AcM.emia de. CalJ.alleria, 
Vall3idoU-d, (pura ·profesor, eontsr:Ldo 
PO'l." Orde.n. 1004&/195/78 de 29 dí! agós-
to, ·continua:ndo 'en su amteriJor ,des-
tino ,en la .A:ca.dcmia ,ds 'Cabailierfa. 
lMa.drld, {\ dE> sep:f¡i:embr.e -de 1m. 
El Teniente General 
.Tefe Superior de Personal, 
G6MEZ HORTIGlJEu 
. AJllTILLElUA 
Escala de co~plemento 
Ascensos 
10.529 IPal'n. ,dn.r oumplimiento a 
cuanto disponen los a,¡parta·do,s 3.S.~.3. 
-1.239 
'" 
y 3.9.3.4. ,de~'l:Íl'Ql:den ,de !le de ;febrerO 
de :.1.972 (D. O. ~. 37), se a:sciende. 
al -em¡p.leo ,de sarg.ent,o'de o(lomplemen-
to ,de I..<\.rtidleria >con .aá1:Mter eiV'ellltúal,-
a lOS ,oab'os pTimeros dé, >dicha Escala. 
y Arma. que a >continuaci6'n .se. reila.-
cionan, oOon &'lltigüedad de 15 de juliQ 
d-e 1978 yef,ectivi!dad de 15 de agosto. 
'd-al978 . 
Saturnino P.aniagua Pérez, del Re.. 
gimie.nto. MiXto ,de Artillería núm. 94. 
Franéisco Rodríguez Crespo, dcl Re-
gimiento de ArtiUería de Canipai1a 
número _ 4-6. '. _ 
Lauroo.'IlO Lobo León, ,del 'íR-egim1en-
to Mixto de ArtilI:e-ría lIlúm, 94. . 
Agustín Caro ;Parraga, de.l Regi':' 
miento de ArliJl.e.ria -de Ca:mpaña nú-
mero 411. 
J"J'ancisco Aaearoe Aleaiue, del !Re-
gimiento iMixt-o de Art:EH.eria ¡núm. 30. 
-~tonio Ruiz lRi-ego, de.l Hegi;mi:snto 
de Artiillei'ia de !Campaña núm. 1~. 
Pedro Gar.cía Prats, ,de-l Re-gimie.nto 
Mtrl-o de Artillería núm. 30. 
Luis {)sario Mou.riño, '>del Regimien-
to d-a l-\rtille-ria de. 'Camq1aña ,número 
41. 
José Mal'tín-ez Guijallro, ds la A.gru-
pación Logíst.lClJ. tnÚlll. 3. . 
losé Va.l.¡¡ro Quevedo, del ;parque y 
Talleres ·de MUL1aría de :1a á.a. Región 
MiJ.itar. 
Mal\c(J'S He-rre.ro ,Gi.m,é:nez, de-l Regi-
miento de Artill-eol'ía. d.e oCampa:f1.a .nú. 
mero 1:3. 
Mario PéP.!lz Medrano, de.l Cl!!ntro 
-de ih1strur...ción de Heclutas lllúm. 3.· 
-Eduard-o Esteve Naya, ,dellRegfmi,e.n-
to de Artillería. de Campalla núm. 13. 
Madrid, 6 di! septIembre, de 1978. 




10.530 ComproU:lado d'Ocu!!Xl.e 1ll ta 1-
mente ·queal tenienta ,coronel d& 'In-
g,e.niero,s (E.A.), Grupo de «!Mando j.'i9i 
Armas» n. José Gonzále,z ;P,erdigusro 
(700), ,de tla ;r,G'fatura de Tra'l1smislo-
ne-s de la Dlrecc16nGelI1eral de la 
'Gualldia ·ClvH,- Il1Mló el dia 117 ,de· sep-
tiemhre de ::11120, ·e;n lugar' d-e.l 17 d·e. 
'l1oviemh1l9 ,del mismo afio qua. !por 
,error (J'igul'a en su hója d.lO s¡¡.rv!oelos, 
ISa 1'ectIfica (lIn el ¡¡entl:d<o ·e~pue.sto, ,de. 
flc()u('rdo con .lo qUe .('1e-tCJe:t'l11in.tL la lO-l'· . 
I(J.·Olll d·o 25 ,do: í1l1,ptí'é'mhl'& de 1Wi& (DU-
mo ¡OFICIAL ;uüm. ~lh dciJ:¡1o,ndo ha.-
·(J!lt'S!.\ llLl.s auottl.,()j;onas <Jo-'!',rt\spo·ndiC\n. 
tes on la. dOOnm&ntacicilll ml11tat' d(}l 
int(}res·!l·do. 
'Ma,clrid, i() de s·sptiemib.re, Id-e 1978. 
El General :Direotor de Personal, 
IRos -ESPAflA 




En eum·plimi.ento 4& lo ,dis-
puesto €In la L&y de 13 de noviembre, 
de :1.957 (D. O. mim. 257) y .ord&l1 de 
Wl4e octubre doe \l.95S (D.,O. mim. 25.1), 
se concede licencia ;para eontrael' ma-
trimonio al .aJ.fér.ez 4e >complemento 
de ,lngenierosD. \Valdo Pliego Callvo, 
de-l Centro de ,rmstrucción odie !Reclu-
tas núm. 10, con ,doña 'María del Car-
men 4e la Muel.a, y Lónez. 
Madrid, 6 ,de septiembre de 1m. 
• 




, Para dar ell1:Il'plimi€lnto a 
eu&nto disponeeil. apartado 3.3.3.3. y 
3.3.3.4. de la Ord&n dce 1% de. febre.ro 
d!l' ¡Hn;a (D. O. núm. 37), se asciende 
al ,empleo de sargento de complemen-
tO,con earácter evel1tua.l, a los ea'bos 
primeros de Ing.eniel'Os que a cou· 
tinuación se re.laciollan,quedando es-
ealafO:llooos lJ)0r .ea. Qr,den en que apt!.. 
rooen. 
qon antigaedaa de :1:5 de julio de !197S 
y efecti.vidad, de 1'5 de agosto deZ ,m'l.~· 
mo año 
nnmónGutlénez Ríos, de.l Regi· 
miento Mixto de I.ngeniel'os mIm. 7. 
Juan Morales RUiz, .del Re.gtmie.nto 
de Zapadore.s de- ila Rese,rva.. General. 
¡I,uis Jl:ménez ,Pulido, del mi'smo. 
iRau~ González Cari.de, delClaIntro de 
I,nstrucció'll de Reclutas :núm. 12. • 
Pe.dro BalIarí'n Gómaz, !CIel BataillÓll 
Mixto d() lnge.uieros de ila.. Brigada 
Aerotramspo·rtable. 
Vi>oe.nto Mén'de,z ROil'nM, cde;¡ Regi-
miento .de Zt1Jpa.dores !Ferroviarios. 
MadrM, ,(i' de septl,em)),re ·de 11978. 
El General Director de Personal, 
IRos ESPAN:A . 
INOENIE:QOS DE A:QMA. 
MENTO Y :CONSTI:QUCCIION 
ICuerpo Auxiliar de Especia.listas 
y Escala Básica de Suboficiales 




Por ,cumplir ,lo, eda.d :t'IQ gln.-
iIl:lmltOil'la, 'S() ,dipsOM que (lit 'M dtlc 
dLe:l€1mhro d,e 1978, pmH) u :t'et:l:l'fl¡do ,~l 
.suibt¡;nirmt() ,n,s.I)()ollíUBto. iI'n 'Ilf >() I1lu j <O o 
,Uijustll'dQQ;' .¡le :A.l'ImflS 'Clon ,co:nsfdera,. 
oló,u ,elf\ oUcilll ,1). Mo.,te'o Camo, ;rimé. 
1nt'lr21 (677), dM Rre-glI1l1(l1nto de ltln'fEl!n· 
te.r:f:o. Moto(['lzablGl Tetuáln 14 Y' jau. que 
S'e een.cede, a. partir ¡de didlla !fecha, 
!a. uSlmilación a te.nien.te <le1 hCueDp6 
Auxi,liar ,de Especialista.s del iEjér.cito 
<1.8 Tie,r,ra. como ,comilrendidoen <&1 
articulo 4.° de la Ley 4;i177 de 8 de 
juni'o (D. O.núm. 134). 
Quedando pem1i;¡mte del haber ¡pa-
sivo que le seilale &1 'Consejo Supre-
mo ,da Justicia l},1ilitar, pre,yia. ;pro-
puesta J.'eglamentarla que se' .cursa'rá 
a di<:ho Alto Centro. 
, Madrid, 5 sf!lptiemb1's >d'SI :1~'i8. 
Jill General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
10.534 
_ Por· >cumplir ita· edM regla-
mentaria, ",El ~dispone 'que .el 18 de di-
niembro de 1978 pasea retirado e-l 
maestro a:justador dal C. A. S. E. eon 
eonsi>derMión ,de {lfimal 'D. Graciano 
Mejías ,de Lucas (9¡jg), deil lRegimien-
toda Il1lfante.rfa 'Las Navas núm. 12, 
y al que Slecollcede" a partir de ·dicha 
fecha, 'la asimilación a teniente. ,dea 
,Cuerpo l<\u.xoiliar de IEspeciaÍistas >del 
Ejercito de Tie-l'l'a, como comprendi-
do e-n el artículo 4.° de la :Le'y M/77, 
,de 8 ,de. junio -('l). 'O. núm. 134). 
QUtl-dal1do pendiente de.l !ha,bel' pa-
sivo que le se11ale~1 'Conse-jo Supre-
mo ,dt} Jus;ticia MiJ.i.tar, pl'eviapro-
puesta reg.;o.'lI1l'ntaria, qUG ,S-& cursará 
lt dicho Alto 'Gentl'<l. 
M!l:drid. 5dc-sHptiembre. de 1978. 
El General Director de Personal, 
. íRos IESPAl'lA 
-
Ascensos 
del .Grupo lLiger{) ,de, ICaiba;llt'lIi~ lí\!, c80n 
1ll situación que <le'tenmina lea, ,:rnstruc-
eión ,Geue-ra1· tt7S/'5. 
'Otro, iD. Angel iHel'llández BorIand 
(~1). del 'Regimiento <l¿, Redes P<&r-
manentes y Sewicios ,Especia1es de 
Transmisiones, 1.a.· Compañía de !Ra-
dio I{Al!geciras). 
'Otro, D. JiltS'ús Junguito Ponsa (26e), 
alumno de la Academiad& la Escala 
espooial. 
otro, ID. iFernando> Pérez de.l POZQ 
(268), ,del Panque Cent.ral de, Transmi-
siones. 
,otro, ID. José Viillar Saavooxa {2m), 
de la Agrupaoión l:\fixta >de Jngenieros 
de .<\1ta Afontaña . 
Otro, ID. 'Franeisco 'Ar:!ñ:&z Mu l' (} S 
{2&)j, del Regimiento de la Guandia 
Real. 
!Otro, ID. Joaquín Barreda Faobr<>gat 
(006~, >del Parque, Central de Transmi-
siones. 
Otro. iD, iE;::¡mel'ao}do P~ña Ló p<&z 
(269}, del íDestacamanto del Parque. 
de. Transmisiones de la 'Brigada Pa,-
racaidista. 
m.ro, ID. 7Ioianuel iMegias Montesinos 
(270} , del Regimiento de íRedes Per-
manentes ,y Sel'vicios ,Espooiales de. 
Transrnisiones, lRe ,d 'l'erritorial de. 
Mando '(Jaén). 
,Otro, iD. Julio Villeta Alovart'1,; '(272), 
{le! mililllo, 4.1\ >CompOJ1ia .de Radio 
(Tenel'i,fe-). 
·Otl'{) , iD. é:ure.lio 'lnaooo tRillo(2JI5). 
,del C. l. R. m'im. e, en la situnción 
<q1H' ·ñetm'mina la ,Instrucción Ge.ne-
1'0. 178/5. 
Otro, ,D. m'larlo Va rg!llS Góme?J 
<2'ro),dal iEstado, Mayor del .Ejército. 
C. E. M. L<\.. G., ·en la situación que 
detelllnina. la J:nstl'uBclón lf18/5. 
Otro, Jj. Francisco \Rojas ¡Pachaco 
(277)', ,delIC. iI. IR. núm. '16, en la. situa· 
10.535 ción que determina ,la 'Instrucción 
¡Por ,c:;xistir vaceantes 'Y' reunir 178/5. 
las cond'1eione's que d e. ter mi 1na e.1 . Otro, ;n. José D'íe.z Carpio ~~76), ,eteJ. 
apartado 121 ,del al;ticulo 1.<) de la Le.YRe-gimiento ,de. lRe,de,s P,ermo.nentes Y' 
l¡¡1¡,f77, d'e .s de junio, se ascienden al Sel'lvieLos ,Especeiale.s- de Transmisiow 
em.pleo de Ibrigadas espe.oiaUstas, con DeS, :.t." tColll1ipal1ía de.· iR a ,d i {) (J3ada-
antigüe.dadrj efectos económicos de joz). 
;l8,de julio ,de. ::HY7S, a [os sargentos prl- Otro,:p. Ange.l (Pascua (Patino (280), 
me.ros espeoialistas, mecánicoS' elee- de.l Terce.r 'Es'(l3Jlón ,de iPal1que. "! Ta-
tricistas de 'l'ransm.isione.s ¡que. a 'Con. lleresde- Transmisionos ,de la. Je¡fa-
tinu8ición. se. relacIonan, continuandO tUl'a. de Ingenieros ,de, la 7." R~gión 
en sus actuales ,des,t1nos. iMilita:r. 
lSargtmtopr1mer,o 'eSlpe,cia1ista ,don 
'Frr.a'n.clsco I<uyesto ,Diez (1M9) , deol 'Gru. 10tro, ID. iEUcar,do ¡Col'dO'V111a. Mar· 
pode Flle,rz~ll:S lR!egulares de [nfanteria. qUÓ& .(2SI2}, ,del lRelgimientode Artille-
Te,tllán ntím. :1:, en \La situaci6n que ría. iLanzacoihete.s de ICampa:ll.a, en ;la 
determina la IInstrucc16n IG e, n 'e. r Si 1 situación ¡que 'dete'1'mina la Instruo· 
178/5. . eión ·Gene.ral 178/5. 
tOtro, ID.' José iRrumoSl Rasero KI?I5()), ütro, ID. Vicente !S o 1,,:[ s BeJjal'ano 
,de. la UnMtcd de fHe1ie6pte.ro\Sc ·IV. (285)., d'el lRe.gimiento ,de Redee Pero 
10tro, D. 1.ongi.nol$ Trino, AlvarcYil manentes ,y :servio¡os Es,pecilllcs ·dlll 
{21i)1) , de,llrl'egimiento ,de, !Artiller1a de 'l'ransml¡¡iones, \R;,ed TGrrito,r!/tl! ,dlll 
i(1oimpu.l1o. mim. 47, en la sltull'ción ,C[u,~ IMlUlld·o ¡(!León). 
de,tomniua. ,la. ,Instrucoión IG e.n 1311' a" 1 otro, ID. :J'09<6 Nruval'l'O lMo.l'Ln ,(200), 
1~/5, dQ~ ¡J:legImiímto ,de :lnfaníoría \3ra.nll. 
ütl'O, ID. :rosó IMol't11 'FC1>:t'l'er,o ,(25~), dn llIÓ'ID. 1M., 'c:.u 111, s'¡'~uac¡(¡n 'que deMr· 
,!lCIIl'\(JoglI1I¡1tltlto 'Llo !lle,das POl:1!fi!l.nantos «ninn 111 IIn¡¡'~t'ncción Getl.el'o.j, :1:78,/6. 
Y' l$ll).1'Vl(JíosEs'PMlul&l!'l da Tl'tmslll1!s!!o· otl'O, ID. J'OkHí Mmlol'l ,C~o.tlt(}l~{l, 1(28'), 
nc!'l'; ¡ftt:ld '!'Gl'1'itorlll.1 .(l;(l lM,o,ndo {Va..- l\<lltumno de 111 Aco.,ds,uüll ,do< la. ¡mscalll. 
lJ&nc11l). ,cj.¡;pec1o.1. 
IOtro, ID. IAldrlallO IBs,jarano, Ni ,Ili t 'o iMl1dl'i'ct,.5 ,de ,s,tllltlGmlbre, de l:m. 
(~516). ,de,l mi'SIlXl'o, Irled' Territorial d& 
Mando ,(Va,Ola,do,l1,dj. 
.otro, D lRatMl GaUe,gos ¡.tilma >(fZ5S), 




14t536 Según comuniea el ¡Capitán De ca.pitán auditar ae la Escala 
Genera,lde. la 1." Rllgión Militar, .el activa 
,día 20 ,de agosto ,de. 1973 fa;lleeió ,en la En la Secretaría ,de ~usticia de la 
piaza de ;:\fadrid -el sargento especia-, 9." Región Militar.~Una. 
~istll., !Ranna de Automoción, mecánico lEste: vacante puede ser sOlicita,da 
de; Helicópteros, ID. ,Alsjandro lMartin por capitanes 'Y tenientes auditores. 
del Río (11&i) , .que tenia su -destino d)ocumentación: iPapeletade peti-
en la DElFcJ\..~ í(;Collmenar Viejo). ciónde. .destino, ¡que será remiti.da al 
Madrid, 5 de Slep~ierobre de 1978.. ;Cuartlll General del IEjército, -Direc-




Vacantes de destino 
10.537 Clase .e, tipo 7.<> 
,En la ,Auditoría de ,Guerra ,de 1a. 4." 
Región ,MlIitar ,(prÓXimo a producir-
se).-una de eor.onel auditor de la :ES'-
eula aetl:va. 
IDoelllllt>ntación: iPape-lefa ';110 ,patio 
e;(m. ,dI' destino Y' FIClha-resumen, que 
serán remitIdas al ;Cuartel Genel'n.l 
de.1 ,E~él'eito, lDirección ·de. Personal. 
,Plaz(l de admisión de pe.ticiones: 
Será ,de ,qllin-ce días hálbiles, contados 
,a partir ,deldla siguiente al ,deJa pu-
bUell.>ción de la presente Orden en '!lo1 
OrARIO 'OFICIAL, ,de.b:iendo tenerse en 
cuenta lo ¡previsto en. lOs artfcu'IoSl 
10 al 17de.1 Relglame-nto ,de 'provisión 
de vacantes de, 31 ,de. ,diciembre, de. 
19?6 (¡J). O. nlÚm .. ám). 
Madrid, {) de se.ptiembre de i1.976. 
El General Director de Personal, 
IROS EsPANA 
10.533 
!Crase IC, tipo 9.<> 
iBs.pec~ica.s. 
De teniente c01'iYfUl'L auaitor ae Za 
Escala activa 
lEn, 18. AUditoría ode' IGUGrra ,d,e il!a S.I!. 
R,e.gi6n lMilitar.-!Una. 
De capitá.n aurJ:ltor de la Escala 
, acttva 
lEn 1'19. AurUtot'!a 'd& Guerra ,de. [o. S.~ 
R' .. gló.n tMllitfl.l'.-Una. 
¡En 'la.,Auodiimia ,de Gnerro, ,de La, 5.11 
\RJ9>gión tMil1tar.--Una. ' 
IE,u la Au(Htoriade IGueuo. ,de la.. 6.11 
lR1eg'16n lMilitar.-Una. 
En ~a tAudltor!a ,de IGu~rra de, ~a (Ga.-
pital'llía ~aneral .. de ICllnarias . ...-IUna. 
ción de ,Personal. 
, ¡Plazo de a4misión de peticiones: 
Será ,de. quince días háhiles, contados 
a partir ,del día siguiente al ,de :J.a pu-
blicaeión de lapreserite Orden en -e-l 
DIARIO !OFICIAL, ,debiendo tenerse en 
cuenta lo ¡previsto en, los artfcllios 
10 a,117 ·de;: !Reglam-e-Íltü' ,de. ,pro'Visoión 
de vacantes de .il!t .¡le. ,diciembre, de 
19'i16 !~D. O. núm: 1/,{7), . _ 
Madrid, Q de septiembrs de 19'i8. 
E,l General Director de Personal: 
-Ros EsPARA 
10.539 
Clase C, tipo 7.° 
En Ha. Fiscalía. Jurídico Militar da 
la. 3." ,Región Militar.-Una de. coman-
dante ,auditor de la -Escala activa. 
Docume.ntaeión: Papeleta de pati-
()ión dé desUno y Fichu,.resumen, qu~ 
se-ránremitldas M Cuartel General 
deol IEjé'l'cito, Dil'ec.ción ,de Pe-rsonal. 
Plazo de lldmíslón d,e ¡peticiones: 
Se-rá >do quince días llábilc-s, conta-dos 
a. pa.rtir dGl ,día siguia·nts al >de la. 
PU'bUcll>ción d~ la !prese.nte- .orden .en 
e,1 DrARIO OFIcIAL,deibie-ndo tenerse -en 
>cu8'nta 10Pl'c:visto en 1105 a'rtícul<Qs 10 
al ,17 de.l Reg'Jamento ,de ·provisión de, 
vacantes ,de 31 do diciembre d'e i1917& 
(D . .o. núm. 1177). 
Ma4rid, :6d'0 septiembre ode, 1978. 
El General 'Director de Personal, 
Ros EsPANA 
10.540 
lC1ase 'C, ti:po 7.0 
Se-"gunda co,nvÓocatoria. , 
lEn la Sooretaria ,de Justicia de la 
Capitanía GenerM de la 6.& Región 
'Militar.-U,na de ,comand,ante auditor 
de la 'Esoala activa. • 
JJo,eume.nta.ción: Papeleta de !peti. 
ción c1e destí'DO y F~cha-re'sUiln9'l1, que. 
se.rá:n Il'e.mltidas ,al Cuartel 'Ge.n:e.raI del 
Ejército, D,lr,~ooi6n ,de P,e.rsonoal. 
'Pllazo ,de admisi6n de petLclone.s: 
Seorá ,c1e quinc0 días háJJiles, ,eo,ntMos 
a q;¡artir ,deil. día 1$1gu~ente 8Jl de la pu-
bUcaoiÓ'n do la ,presente. Ürd.e.n ,ero. .el 
DrARXoOFIClAL, ,deibie.ndo te.ne,rse ero. 
ene,nta. lo ,pre,visto ,00 [oS' artfculos. 10 
0,.1 i17 .del iR!s,S'lamento ,¡l,e provisi6tn de. 
V!J¡~!1ntes ,de 031 ,de .atciembre de. ¡t976 
(D. O. núm. 1m). 
MSid,l'id, G dCJ, septlem'b,re ,deo 1m. 
El General Direotor de :!?orsonal, 
Roa .F..sl"ANA 
10.541 Clas,e 'e, tipo, 7.0 
Para jU6I2l togado Ipermall1e,nteo de la 6." R,eg16n Militar ........ Una ,de, eomBln· 
dante audito-r de la Es'cala MUva. ' 
iDo,oumentación: Pa,peJ.eta 46< peti-
ción de 'destin1> Y' Ficha~resum€'n, qul'> 
serán remiti.das al Cual'tel Gener8!1 deJ. 
Ejército, Dirección ,de Personal. 
Plazo ,da admisión de PilUciones: 
Será. de quince días hábiles, contados 
.a ;pa1'tir del 'Ciia siguiente 811 d& la.. 
pUblicación de lapreselIlte 'Ordenen 
.eil DIARIO üFICIAL, de.biend'O tanerse .00. 
>cuenta lo lll'svis;to .en los' a..rtíeulos 10 
al 17 del ,Reglamento da provisión de< 
vacantes, de 31 de diciembre> de 1976 
(D. O. núm. 1177). 
·~!adrj,d, 6 de se.ptiembre da 19'18. 
El General Director ile Personal, 
iRos iESPARA ' 
Vacantes de mandOc 
10.542 
'Olas e e, tiipO 7.<> 
En ~a Auditorfa de GueiI'ra. ,de la 
8.!, Región M.i1itar.-Una d& eoron&! 
auditor ,de la Eseala activa.' . 
'Docume·ntaeión: Papeleta de ¡peti-
ción ,de ,¡j,esti'llo y ,Ficha-resume.n, que 
st'rá:nremitidas aJ. ,Cuartel' Gener:al 
'CielEjér.cito, Direooión ,de Persona;¡. 
Plazo de Ildmlsión de peticiones: 
Se.rá de quince días hábiles, Mntados 
3. ~partir da.l día sigue:inte al de la 
'pubUcaelón dl" la presente ·Orde.n en 
&1 DIARIO OFIC'iAL, de.bi.e,ndo tene,rs-e {lIn 
cutlnta lo tprevisto en los artículos 10 
al 17 del 'Reglamento 'depl'ovisión de 
vncruntes de 31 deo di,oiembre. de 19176 
(D. O . .mlm. 1/77). 
MadrM, (j de se.ptiembre de 1978. 
El Generar Director de Personal, 
!ROS 'ESPARA 
10.543 
Clase C, tilpo 7.° 
En la. AUditoría de Guena de. a.a.c.a.. 
;pi'fia:nfa General de Balea:res.-Una. de 
coronel auditor de la Escala a.ctiva. 
Do.cumeilta.clón: 'Papetleta deo peti-
>Ci6n ode odesti'J1'o y F}cha-resumen, 'que. 
se'l'áJn remitidas al.Cuár:teil. Gene.raJ. del 
'Eijér.ctto, oDj,re·CC16nd:e. Perso,nal. 
PLazo ,de admisión d& ¡petioione.s: 
Será d:e quince días hábiles, cOll1tados 
a,pa.rtír del día. sigulenteal de la ¡pu· 
blioaciÓ<ll .de la pres€>nte 'Orden ero. .el 
D,rARIO 'OFICIAL. deibie:n,o:o te;ne.rs'& .e.n 
cu.enta. 'lo ,pl'&vlsto eon 10$ articulo s 10-
al 17 odell Beglam8tnto ,lie provisión. de 
V8iCM1tes de &l de diciembre d& 1917t (D. o. 'núm. 1177). 
M9!drid, (1 de s~tiemb're ,de 19178. 





,PO[' ,e,nst1r va,cante<s y 'be.n,er 
,c11m¡pilMas 1las 'Ib'0/ndte1ones qUIlI d&" 
tsrmina la ley de 19 .de aJl.ril ,de 1981 
(D. O. núm. W:) y 1)oore-to d~ 22 de 
diciembre ds 1966 (D. 10. num. :1i).. 
deS 1001), ISS declaran aptos para .el 
ascenso y ss asci-ero.den ;al e~ploo in: 
mediato suparior • .co:n a:ntigüedad de 
6: de septiembre de 19'18, a los jefes y 
oriciad de Lnte.nde.ncia de. da !Escala 
activa que a· ca.ntinuaeión se relacio-
nan, quedando e-n la situa<:i?n de dis-
rPooibla .en las Regiones Mhlltares ~e 
se indi(}a'l1: 
A cOTone~ 
Teniemte 'Coro.ne.l de IiIltendeneia 
61t. A.¡ D. Jaima Ferrer Llnret (566), 
de la~ayoria RegiÜ'na1 doe Ionte.nden-
"Cia ,de la 3." Región 'Milit!lil', ~ dicb;a 
R·egión .Militar; ¡plaza de Vale.ncia, y 
agregado al Gobierno Militar de Va-
;[oocia. 
A ttmitmte coronel 
Comandante de IlIltende.ncia (E. A.} 
<loo M8inuei/. AlarcÓiIl Vázquez (91&7), 
dellCe.ntro Superior de Estudios de. la 
DllIfe.nsa Nac1t;ma.l (C •• E.S.'E!D.E.N.), .en 
la 1." IRegión ,Militar, .plaza. de iMa.-
«·r1d, y agregado a ·di<llho Centro. 
A comandante 
. COipltá>n de I.nten.dencia.(E. lA.) dop. 
,jo&é Dío.zLópez (1~), de la. Pagadu-
!da ¡Milita·!' .r.e Habe.reos de Ceuta, (¡in 
la. 2." fRegiÓíIl Militar, pla:ti8. de. Cauta, 
y agre-gooo a.l GoJ:¡iemo Militar .de 
Ceuta. 
Estas agregaeiorne,s tlll'm~nan ,eJ. dio. 7 
do mur,zo de 1979, o ·antes. si Iles, ,co-
l'rGSlpo,nde .destino de -cualquier i(lO;l'á.c. 
. ter. 
MBldrM, 6 ·de se.ptiemibre. de. 1978. 
9 de selptiembre de lS78 
FARMACIA MI~IITAR 
. Vacantes de destmo 
10.546 . 
. ClaseC, trpo 8." 
Una de teniente famIlaeéutico ('ES-
ca.la. -acliva), existente .eon la Unidad 
de Instrucción df) la Academia. de &Ir 
1l1ida:d· Militar (MMlrid), para.- prO!fesor 
da la. ;r.M.KC., incluida e.n .e.l aneiXO I, 
grupo XIV del 'baremo .publicado par 
OIldend-e S da abril de 1976, apérrldi.ce 
del DIARIO OlUCIAL 'núm. 104. , 
Documentaüión: Pa'Pel.et~ de peti-
ción ds 'destino y "Ficha-rooumoo. 
IEl plaro de admisión ·de pape-letas, 
que Sffi'á:u T-emitidas ail Cuartel Gene-
raldel Ejé.r;,cito, Diil'oociÓll' de Perso-
nal, se.rá de qnince días hWbiles, con-
ta-d.os a. partir del día siguioote a.l 
de ita poolicacioo de la .preSente 01'-
doo en el Dumo OFICIAL, debiendo te-
Jll'rse en .cuenta lo !previsto en ll()s ar-
tíeulos lO M 1'1 .d&l Reglaml'nto sobre 
provisión de va.cantes, de 31 de di-
ciemdlr& d:e19l16 (D. O. núm. 1, de 1977). 
oMadrld,6 Ü~ se.ptiembre. de 1978. 
El General Direotor de Personal, 
IRos ESPARA 
10.547 
,Clase .c. tl-po 9.0 
Una. ,de ;Pl'acticant& de se.gu.nda del 
·Cuerpo Auxilia·r 'de P·racti.cantes de. 
Farma:cia :M11itar, existente -8II1 Eve.n-
tualidades ·d~ da 9." Región Mtlital' 
(Gl'a:na.ila). Esta vacante. pOdrá ser ISO-
licitada y ,C'ubi,erta ilndistiintamente. 
n. o. núm. 20$ 
00,10, 'a-ctiva, existeonte en la ¡eifatUil'a 
da Vete.rinaria de.;l~ 5." Región ~i- . 
ta:r (Zal'ag'oza), para .el mando de la 
misma. 
Documtmta.ci6in: Papeleta. de. ,peti-
ción .a:e de<;tLoo y Ficha.-resumen. 
1'10,00 de admisiÓlll de .petictones: 
'Será ds qui:n~!e días hábiles, .conta:dos 
a ;partir deol sigueinte "de la publica-' 
cioo de la prese.nts .orden tm el l}u-
RIO OFICIAL, ·debieond'ÜWn¡¡.rss en CUeJl-
ta lo previsto ·e-n los artículos 1{},.al 17 
del Reglamento, sobre provisión de va-
cantes de 31 d.e diciembr.e de 1976 
(1;) • .o 'núm. 1/77). . . 
Ma:ffirid, 6 :le septi.emhre- :de 1m. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA&A 
16.549 
l}e clase e, tipo. 7 .• 
Segundá. convocatÚ'ria. 
Una. de COl'oneit veterinariQ de la 
Esca·la activa, .e.xistsnte en la j,e1atu-
1'80 da Veoterinaria ,de la .l.*' Región Mi-
litar ('Bar.ceu:ona), ;para el mMIdo d.e 
le. misma. 
'Docurne.nta:ción: IPapeelta. de ;p.eti-
e1ón de destino y FIl()ha-r·esumen. 
!Plazo de a"lirtl1sión de petici!oneos: 
Se,ré. de diez días hÓ:biles. .contados 
o. partir del siguie-nte a.l de la publi-
(lación de l.a. 'Pr.ese-nte O.rld¡¡.n 00 .el 
DIARIO 'OFICIAL, debiendo tenerse. &n 
-cuenta lo 'p;r&vistG e.n ilosartíoulos 10 
oal ::1.7 del Re-glame.nto. Soore prOvls1ÓlJ1 
de v!l;ca,ntes, de ~1 de. diciembre de. 
1976 (D. O mÍID. 11.77). 
'Madr~d, il de se.ptiembre. de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros Es1>ABA. 
po,r lpra:cttca:nt,es de. teoo&ra. 
General Director de Personal, 'Documernta..ción: Papeleta de. ¡peti-
IROS .EsPAJllA ' -c16n ,de. destinos. . 
. El 
Vacantes de destino 
10.545 . 
·Cla.s,~ IC, tipo 7. 0 
DiJ.1e,c:ción de Apoyo al iPersou,al 
(J,E!lfatur,a de Inten,de-ncia), ·Mad·rid.-
Una ,dG corn ... ndDlnte, deo IlIlt®Ilidernci'a. 
d,a la ,Eisca.1a activa. 
Do·cu,mc.ntación: Papeleta d·e peti· 
,ción ,c11> dr.sti:M y:Ficha-resumen, re.· 
mlti-dus alCuart¡¡,l Gen-¡;ral de.l Ejór. 
'<lito, D'ir,cocióil ,de. (P.0.rso:ns,1. ' 
IPlum ,lo lJdmis:LóíIl ·de, petícione.s: 
Qlll'l1(IB diM húbite.s, .contadosa iJlnr· 
:t1il' ,d¡¡.l slguiP.nte. 0.1 de un pulloUcMl.ó'n 
1(1n lo. D,rns.Plnto. 'OI.rder1'l ~,n .el DIARIO 
OVItw" dí:\blrmlio tellUll'St\ cm ,oue.nto. lo 
~H·e,vl¡.;t(j C'!11 lo~ .t!l.rt~ou,1os 10 0.1 r17 do.l 
1~(\gII1~ne,nt;o d.o 'provlst6n .¡](~ 'V(l¡M:ntNl, 
d:G 311 Ido di,cll'1l1,bro Ide. ,11nG o(D. '0. aui. 
m (H'O :1. 'cte<l117'7). 
'M tJ.r1'l'ld , 6 lÚe sC\iptiallll,bore de. 19178. 
El General' Directot' de Personal 
laoa 'ESPANA 
'El plaxode Oidmisión ,de. papeletas, 
qua seráin remit1dasal Ouarte,l Geille-
a.'al ,del IEjé-r·cito, Diore.ccióln .de Pe-r&o- Vacantes de destine 
nrul, s,e·ró. .de qui'nc& ·días hÓ!bil:e.s, ,con- '10.550 
tados .0. 1)artlr Idel siguiemte· Bl1 de. la Clase. iB., tipo 5.-
'pl1bUcación de la prese.nte. Orden en Se¡gunda convocatoria. . 
e.l DIARIO IOFIC1AL, te!Ilreilld"O .en cuenta Una do comandante O> ca:pitán nte-
lo P'l':e.visto 'en \los artfculos 10 al 17 rlnal'io dE} la IEscoJa. activa, diplom.a. 
del -Reglamen1;0 sobre 'Provisión de do en Bl'Olnatologia e iHigiene de los 
VBlCOilltes, de 31 IdG diciemlbre de. :1.976 a·Umeonto& existente. en la Unidad de 
(D. O. núm. 1, de 1977). Veterinaria lIlúm. 4 (Barcelona. 
Madriod, ti de se,ptie.mJ:¡r¡¡. de. (1.9118. Para la adjudic.aciónde esi(;a va. 
. cante se a.plicará ,el baremo publicado 
El General Director de Personal, por JÜrde-n >de 13 .de. (febrero dG 1978 
Ros EsPAflA (D. O. nüm. 38). 
Vacalltes de mando' 
10.548 ' 
r)¡eolll'se C, tipo 7.0 
Una d(?j 001'0«1,6,1 v~terina,rl'O, de< la. &S. 
DOCUlY1ElXlta·cinó: iPa.p,eleta de patio 
,0iÓl1 ü(} J(lcHltino y li'iCllla·rcsl'imen. . 
Plo.zo dr.L ádmJs16n de pCltlclol'Hls: 
S¡l1'(L ,de dit>z díasluibllesoorrtttdo,s !.L 
IPU1·til' (ltll sigul(,fltH' 11 t do la pUbllnj. 
cWnútJ. la 1l1'f>SH!ite 01'd¡m on el 111nrio 
(J¡!1Cllll, {It'l11cnúo t(llnel'!H~ en cUtlnto. 
1 () illl'lwisto ~m l()s o.rUculos 10 (1,1 17 
d[,l n~lgI.ml,(mt() ~o'bl'e p:rmv!í¡ión d.ll' va-
callt(l~ {ll> 31 dtl' dlcl¡;mbX'(; d¡¡ 11l71l 
(D. lO. m1m. 1/77). 
MfHll'id. ti de so>ptlem.l,re. d(\ l!J1i8. 




Clase e., tipo 9.0 
Para suboficial(H, de. Veterinaria en 
.las Unidades que a .continuación se 
relacionan: 
Laboratorio ;¡ Parque Central de 
Veterinaria Militar (Madl'id).-=-Una de 
. subteniente o brigada. 
Agrup8,..ción de Tra.pas de. Vete,rina-
ria de Reserva General (Madrid).~ 
.pna de subteniente. o brigada y una 
9: de se<ptie.mbre de il907S 
,OFIc;INAS MILIT AJRES 
Trienio~ , 
. de sargento ilrimero o sargento. 10.553 
Unidad de Veterinaria núm. 4 (Bar-
cela.na).-Una de. subtenia.nte. o hri-
,gada. '. 
.HOS;Il-itaJ. de. Ganado de la 4.& Re~ 
gión Militar (Barcelona).-Una de 
,sargento primero o sl}rgento. 
Hos.pital dé Ganado de la 5." Región 
Militar .(Zaragoza}.~Una de subte. 
niente o brigada. 
Unidad de Veterinaria núm. 1) {Bur-
,gos},-Una de SUbteniente () brigada. 
Umidad de Veterinaria nUm. 7 (Va-
lladol1d).-Una de subtenie.nte o brl-
·gooa. 
Unidad de Ve,terinaria núm. 8 (La 
Cormla}.-Una de subteniente () bri-
gada y una de sargentoprlme,ro o 
iCon >arregló 3,. '1-0 ,que d-et-a.rc 
mina el articul-o 16 del !Real DM:reto· 
Le.y ~/7"/de 3() >de mar:z¡o, articulo 8.", 
dos) de. 'la 'Le-y 1/78 -de !PresU!pu~.oSl 
Oen-erare$ ,del Estado yde-más 'dispo-
siciones comp.lementarias, previa tis-
ca:i:z¡ación .por ,la [nteI'V'eneión .:Del&-
gada, se >conceden 'l-os trieni.os a,cu-
'Ip.ulables que se 'indi'Can, >al' jare y ofi-
ciales de 'Ü:ficinaSl Militares., Escala: 
a'Ctiva, 'que. ,00 re.lacionan, 'Co.n antt-
güe,dad I'f a per-ciibir .dl!sde·l 'de.1u1io 
de 1978" a excepción ,de'} quesl'i le se-
liala. distinta antigüeoo.d. 
Del A.lto Estado 'Mayor 
·sa.rgento. " Ca1pUán ID'. ,Bvo-dio !Poza. Gar.cía 
Unidad ,de Veterinaria lIlum. 9 (GIo,·· '(21166) o'n:ce. trienioS! ,(tl'esde prop.or. 
ní.!!da).-Ullll de. sarge<nto primGro o c.ionahetad '1.0, seis de Pl'Ü'pol'ciona;1i-
sarge-nto. da.d 6 'Y d.a·s 'deprOlP'Orclon8!J1.dad a). 
!Plazo de admisión de :papeletas: . ' 
Será d~ q1,l·lnce días hábiles, contados 
,a. .partir del siguie-nte al de. la pubU-
eación de la ,present& Orden en €ol 
Diario >Ofici¡.l, debiendo teners& en 
·cue,nta la. previsto en los artículos 10 
~ al 17 del I{rglame.nto sobre provisió<n 
"de. vacu:n'tes. de- 31 da diciembl',e de 
':1976 (D. O. núm. 1/77). 
Madr.!d, 6 de. septiembre de 1975. 






Pnl'aoThbrlr la· vacante de' 
'tenie.nt& CrLprJillún anunciada, por 01"· 
-de.n,· '8.S..JWl7G/78, ,dI'.- ~7 de julio, de 
cla&tJ. :C. tipo 0.0 existtlnto en, el' l8.eg¡. 
mil.mttl ,de ,~rti1let'!fL ,tlo lCOJlllJpnfl:a mí-
'lXllN'U '~ I(Vitoria), a Pt'op\l(~sta. d(l[ 
Vl{;i.ll'j,O W).!!('l'¡Ü ICia.S:tl'eUS'()' y de. ,oon.-
'1'otlltl>Mad ¡JOlí 'lC) pnwis to al! üJ, artiou-
j,u (~1 el(') IBI"gh"f!lcmi,o ,s,olbrQ Pl'tw'!s1ón: 
,de 'VU¡!(lUtI1í!, se {h~sUna, COU oaró'ote-r 
tOl'ZOflO, nI ,d&t l'ílIÍ(W!odO ,(l,Il'l~jleo don 
"CalYo Do.Ulo,s' l13o.1'r106' l(478}, ,de la Aca. 
deo:n!a Gerl eral Mil1tnr, 
'Mt)¡<11'1~¡:, G ,de septiembre d:~ 19'76, 
El General Director de Personal, 
;Ros iEsPARA 
¡Oa,.pltán D. Emilio Becerra fBece-rra, 
í2!l.ao) , ,die.z, trienios ¡(tres. ,d,e p.ropo:r· 
oion.alf.dad 10 'Y siete .de- ip,rop.orcio-na-
Udaa 6) •• 
D'e la. Aca4emia de Infantería. 
Te,nien.te ID. Gaspar lMart1n IAngéS! 
(3150), O'CIllO trienlollí(uoodepl'oi)or-
clonalid'a.d 10 y siete <doe prop<ll'·ciona-
HeLad 6). 
De la Comisi6n Inspectora die la Fá-
brica de ;Pólvoras de Grf1llU1Aa 
C.apitán iD, ,Ra,lae[ ,A.¡;,"is Marín '(2001), 
, o.n.ce tri~niolS (tre,S! de. ;p.roporeio·na,li· 
cta,a r.l.O, seis,.de 'proporclonrulida,d 6 'Y 
das, ,de, .pro,poT<cionalia..ald. 3). 
V'el \parque' d,e Artillería die VaJtencia 
C.apitán ID. Vioent& !Parra ICa.mare. 
na 1(211:15)" o,nee tl'imio& {tre.s, de 'p,ro-
p,ol'oiona~l,dOJd. lO, seis d,s ,pro,p,oil'ciona. 
lidad () 'Y 0.'0:9 ,do ,Pl'o:pol'clonaUda,¡j¡ Sj, 
Del E,~.~a.a;()· Mmyor (te Za CClJp'lta,nia 
G(I:n,ora;! (l.(J Za; 8,1\ n eui6n Militar 
Cnlllttín n, ,mdUI11'd,o ICr¡.l'llpO Fc,rreilo 
(.~IilI'Ja), Oll'il{) j.l'1(J!l.lo'l\' I(trcs dE!> pro1'o1'-
olona!Jldo..d 10,c1no,0, de, pl'opol"oi,ona· 
lidad 6 ry tl:\e,5' ,éf¡e ,propo:llcion,ru!ida'd 3l. 
Otro, D. D,arml.l1lgo, VáZ1que:z Pérez 
(25111)0, iClJe,2'l ,trienio's ·(do,sds prarpor-
cionaJjd,a,d ilO, seis, ·de ,propoX'lcior¡,a,il:i-
da'el: 6 'Y ,d'OIS' 1{1~ ,!>l'o:PIQ'l',cio,naUtdle.d 3), 
10m 
'De ln. ~." Jefatura d,e T11(}ipaS q.e lit 
7." Región Militar 
,Capitán D. Is>i:d.oro Sánoo.ez Garm& 
(1966}, do'ce trienios' .(cinco de pro· 
.porcionalidad 1(), se.isde. 1l'roporclo-
nal1dad '6 'y unO' d-a. .prDpor.cÍonalidad 
3),' -cen a,ntigüeda.d ,de ro de junio doe 
11*'18. 
De la Comléfldanma Militar, '(];,e Ibize. 
T~ni:e.nte. ID_ Vicente \Planellsi.. Tmr-es 
(28'28), 'Ooh'O t.rieonius (dos de ;pra.pGr-
cionaUdad 11.0, cinco i'le propo<r-ciona-
'Lidad 6:r uno File proporeionalidad 3). 
De: la Subinspeéción de la a .. Regi6n 
y Gobierno ~lJ,.fiUtar de La, Coruña 
ICa.pitán 'D. José Botana Upez (~l, 
diez trieMos i( doS' de. pro<porcionali-
dad 10, lCineo de proporcionalida.d f 
y tres d17 proporeionalid3!d 3). 
Tenie.nte, .n. Manuel Martíne~ \Prie-
to t(327lti, .qinco trie-nios ,(uno de pro-
poroionl8.lidad 10, ,d.os. ,de .propbrciona. 
lidad 6 'Y ·doo de. proporCionalidad 3). 
D.e la Sección de Movilización de ltl 
Sub.inspecc'¿ún,de la 7." Región Militar 
/Capitán iD. J'es'lÍs ;Timénez ;riméne/,¡ 
(2J.W8), .trece. trienios (dos< de- prop.or. 
'cional1d.a.d '10, spis -de pl'olXlrelona,1i· 
<lOf !1 'Y cinco ·dEl< !>l'o:ponciona,lid,a,d G). 
De ln. Jefatura de Ingenieros M fa 
5." :l{egión Milita.r 
..,. . 
lCap.itán iD. Jo>SJé. lCastillo j araui8i 
(21580)-, nueve. trienios (dolS de. propor· 
cio'nalidad 10, cinco de- pro-p.orciona· 
n-dad.6 :y ,do'Sl ,de- pro:pol'ci-onalida.d: B). 
De ~a Fiscalía Jurídica tÚ Za "l." Re. 
gión Mili~r 
TenientE) ID •• Victorino 'F,ernái!lde~ 
Nue¡v:o 1(2009), s.iete. trienioS!· (dos de 
Pl'olpol'cionalidact 10, .cUJatl'ode ¡pro· 
poroionalidad .6 'Y uno de. proporcio-
nalidad a). 
De la Zona de Recluta.miento y Mo-
1JUi%ación núm. 33 
T,e,ni,ente, D, Emilio Torr&l1a, Ma.rtí. 
n.ez(2773), siete trienios -(-do,s d.e pro. 
porcionalidad lO, oCuatro ,de iP:t;opo;r:. 
oionalLdad 6 y uno de ,!proporcionall. 
da,d 3). 
De Transportes, Propieaado$ y A.cct-
acntcs de Granaaa 
Te.ni~nte. D. g'fiba.stió,n 'Ca.rbi1jo Ru. 
l¡;[o '¡!l35í}), ·cinco, tl'l'mlios '(UllO dt> pro-
!)o'l'cio,nalidad :10, dtlH do !Jl;'OIlOl'c!QXW,. 
lldllel (í y dos de 11l'Opo!'elOnttlidoo 3). 
DeZ DIJ1JÓSUO y Servicios ae lntenden. 
. ,cía do' Cl.tcaTes 
Ca.pltán :D, Juan Pared,es Fragoso 
(2559),nueveo trienios ,(,dos de propo,r. 
cionalidad :.10, cinC.o d,e' proporcionali. 
dad 6 'Y dos de ,propoil'cionalidad 3). 
:D, O. núm. 200 
De la Intervención de los Servicios de A Za Música de la División Acora;za;da ponibls y agregado al Gobierno Mi1i~ 
tal' de Madrid. (Flauta). yitoria uBrunete:o núm. 1 (lI!!adrid.) 
CapitálIl. D. Angel Sainz d-a Vicm1a 
Ichaso (2505), nueve tri-enios (dos de 
proporcionalidad 1{). seis de propor-
eionalidad 6 y uno de proporcionaIi-
dad 3). 
EN LA SlTUACION DE «EN SERVICIOS 
CIVILES» 
En Za 2." Región Militar 
'Comandante D. J,!,!sús Rodríguez 
Plaza (529), catorce trienios (once doe 
proporcionalüllÍd lU y tres o:e propor-
itionalidad 6). 
Ma.drid, 29 ,de< junio ü.e 1978. 
El General Director de Personal. 




Para ,cUibl'ir po.rc!3Ilmente las 
vfl:canteS' ,de cla.se e, tipo 7.r>, anun-
ciadas P<ll' Ol'·d(}n mim. 7.730/152/78. 
·de. 3 .de julio, pasa.d~s:tinado SIl. T{lr. 
cio Du'qu,e de Aliba, 11 d& La Le.gió,n 
~Qeuta), ~el m'Úsico da tercera, asim!-
J:adq f1 sargento primero, lD. Pedro 
Bonana:d ,Bonana,d (088). clarinete de 
la música de. la IDivisi6n, de, [nifante-
ría /Motorizada ,Mae.strazgo núm. 3. 
Madrid, 4 ,deseptiellIlib;re 0:8 119178. 
El General DIrector de Personal, 
iRos !EspMIA 
16.5M 
. Para cubrir parcialme.rite las 
vacantes, clase e, tipo 9.0 , anunoiadas 
!por Orde.n 7731/152/78 de. 3 ds julio, 
¡pasan de,stinados a la Unf,doi! que 
,.¡e indica, los subOficiales de músdcas 
militares ,que a continuación se re-
lacionan. 
VOLUNTARIOS 
A. la Música ele ~a Acaclemia GCncfa~ 
M'lL1.ta;r (Zara{Joza) 
Sttl'B'Gnto anús1ao ID. Juo,l1 Miguel 
M (\rtl (1081), do tli5po.n1bls 'Y 1l.gt'I'g'a. 
do 111' Gobi(\l'\nD MiUtl11' d,(Jo VI110nOllJ.: 
(IObtle). 
l{)trcJ, D. Jo.'s6 Bf'ilcln Sunahis (1116), 
,(to .d1s:polnU?10 y ngl'egn'do al Gobler· 
no Militar dl') Valenal,a. (Oboe). 
lotro, D. José Morant PIa (1103.). de 
disponible y agregado al Gobierno 
Militar de Valencia. (Trompa). 
Sagento mús.ico, D. Antonio Rrunón 
Martínez (996) de la Academia de In· 
fantería. (Clarinete). 
'¡Otro, D. Daograoias Martinez Gon-
zález{1111), de disponible y agrega-
do en el ¡Gobierno Militar de Burgos. 
!Sax-alto). 
A la Música de la DiVisión de Infan- Al Regimiento de Infantería' .:CÓrdo-
tería Mecanizada «Guzmán el Bueno» ba" nfi.m. 1{} (Granada) 
núm. 2 (Sevilla) 
Sirge~to ,Músico, ;n.José MartÚlez 
'MuUo (1113), de üisponllile y .agrsgado 
al Gobierno Militar de Valencia. (Re-
quinto). ' 
Otro, D. Daniel Alberola V~dal (1119) 
de disponible y agTegado al,Gobierno. 
Militar de,Vq1~ncia" '(Bombardino) .. 
. 
A la llfúsica de la División !fotoriza;da 
uMaestrazgo» núm. 3 (Valencia) 
Sargento mÚSico, '1). Ramón 80rH 
Mora 0(1124), de. disponible y. agrega-
do al Gobierno Militar de Valencia. 
(Fliscorno). 
A la llf1Zsica de la División de Mon.. 
taita ?1.7lm. 6 agregada la Regimiento 
de Cazadores de Montaña «.4méT'ica, 
núm. 66 (Pamplona) 
Sargl'·l1to ,primero ml1sico, D. Bau-
til>fa Rodrl¡:uez ROdrígue:» (1077), di?> 
disponible y agregado al Gob1!lruo. Mi-
litar de. Nav,o.rra. (Trompeta). 
A las Ml1sico.s de-pendienfes de los 
Gol}l~l'IlOS Militares o Comandancias 
M1l1tares de sus respectivas ¡plazas, 
agreg,aclas a: las Unidades qU(~ a con. 
tinuaoi6n se expresan: 
At [l1J{JimilJntode Infante1'ía Inmemo. 
ria~ del Rey nttm. 1 {Madrid) 
sal'gento músico, D. J'oS'é Moglll1o 
Martíne.z (969), ds la Mús¡'ca de la 
División de Montail.a «Urge!» mím. 4 
agregada al Regimiento de Mo.ntafia 
«Baroelona» núm .. 63. (Clarinete). 
Sargento músico, D. [Miguel Cli-
ment !Herná;nde~ {1{}'(4), de dispo-nlbl€t 
y ag'l'egado ~l Gobierno Militar de ' 
Cádiz. (Clarihete). 
Al Regimiento: {];e Infantería «Las Na-
vas» núm. 12 (Zaragoza) 
.Brigada músico, D. Matías 'Marti-
nez Roca (556), de. l~ Música del GQ-
bierno Militar de San 'Sebastiáa1 
agregada- al Regimiento de cazadores , 
de Montaña «Sicma) núm. 67. (Bom-
bardino). 
8al',gento mtlsico, D. Antonio Albar-
CH. Garfia ·(1098), de disponible y 
ag'l'ega,do al GObierno íiVIilitar de Ma-
drid. (Trompeta). 
Al Regim.iento de Infantería «~aén .. 
núm.. 25 (BarceZona) 
Sargento ml1sico, D. Jua,n Renart 
Don (1082), de disponible y agregado-
al Gob1e.l'110 Militar de Valeuoia. 
(f.'lauta), 
Otro, D. Andrés Lloills Marcos 
(1087), de disponible y .agl'Ggado al 
'GObierno Militar de Zaragoza. (CIari. 
l1nte). .,
Al Regimtento de Infantería«Bada. 
joz» núm. 26 {l'arragona) 
"" Sargellto músico, D. José Belda 
Martínez (1091), de. dis:ponible. y agr,e-
gado al Go·bierno ¡Militar de Vale-n. 
oia. (Sax.alto). 
Otro, D. Carlos A!guado Aguado 
(10fr3J,de dis.ponible. y agregado al 
GObier,no Militar de Valencia. (Trom-
peta). 
A l(], AgrUpación Mixta de EncUadra- A~ Regimiento de ArtilZcría de Cam. 
miento núm. 4 (Gerona) pana núm. 2S{La Coruna) 
Sargento músico, D. Carlos Mez,qui-S.argento mús1'co, D. \Antonio Mén· 
to, Abarca «1089), JC1¡¡. !disponible y agr,e-. dsz Taboa.da (886), de. la Música del 
gado. al iGobisrno Militar de Valea:tc.ia. Gobierno MUitar de El Ferro! del Cau-
(Flauta). dillo agregada ,al Regimie.nto de In-
otro, D, Juan Sena Cuilat (1123), fo,utería «Mél'ida» ll1'l'tm. 4.4. (Bajo). 
de dls,ponible y agregado al Gobier-
no ¡MiUtal' ,¡l,e. Valencia. (Sax-alto). 
AL Rogimiento M'ÚVto de Artmerta 
núm, 4 (Cádiz) 
Bri¡,¡'ado. mt1sico,D. Ra.fael Ocaila 
[l'el'uández . (1078), de. disponible. y 
agrega,do ,al Gobi(}l:IDO Millta,r {ISo Bu& 
.d,1J."jÓl'l. (Bttjo). • 
AL ne(J.imiento de rnfantefía.~San 
Quint~n» núm. 32 (VaLlado~id) 
Sil.l',gento músioo', D. Maril!Jtlo' de ' 
Abajo Fer:nállde-z. (753), ,de [,a· Música, 
del Gobiorno MiHtnl' .al} San Sehasu 
tifttl agregado, 0.1 Regimiento do en-
Mdo:r~s d(lo Alto. Montutia, «¡¡¡1oma. nú, • 
tnGl'O 67. ('1'í·otnlleta). ' 
. . otro, D. ~.j(ldl'o Rll.mó,n y Ml1r't!uQz 
AL llIJgimUmt(j ~(J lnfantcf{a San 'Mar. (1075), de, ,(Usponi1Jlo y t1.gl'í'A',lJ.do al 
(Jia~ numo 7 (llUraos) Gob~(}l'no. Mmtul' (le Cádiz. (Hombll.l" 
dl.110). So:rgllll1to ,primero mú,sl.co, iD. ;rosO" 
P,IlRCU;1l1 iPó:rez (lOSO), de disponible< Y. AL l'lc{jimiento 'M1,:vto (Le A.rtiltcrhJ 
agregado .al 'Gobierno Militar de. Bur" núm. 32 "Me~ina) 
gas. (Oboe,). 
·Sargento músicó, n. :&::1.01fo Sári- sargento músico, 'D. Francisoo .Al~ 
·(}hOz ,de Rojas AglUado 1(1095), de sUs- mudever Ghardi (1109), de- disponible 
, Il. O. núm. 200 . 
:y agregaüo. al -Gobierno !Militar de Va-
l~neia. (Oboe). ' 
.A~ Regimiento de Infantería «1).furcia» 
?nlm. 42 (Vigo.) 
Sargento. músico, D.- Jooé Iglesias 
Ilamilo :(!l~), de disponi·ble y agre· 
gado al Gobierno Militar de Vigo. 
(Oboe). 
cA/; Regimiento' de Artillería' de Cu,m-
p'a71a núm. 42 (C6rdoba) 
Sargento 'músico, D. Uaul Pél'e-z 
Hemández (1092), de disponible y 
.agregado al Gobierno Militar de Va-
lencia:- Wlauta). 
!Otro, D, Jooé Malina ,Blaséo (1097), 
'Ile disponible 'y agTilgado al Gobier-
no Mihltar de. Alica,nte. (Clarinete). 
Otro. D. Joaquín Castells Canet 
(1110), de disponiDle 'Y agregado al 
-Gobierno Militar 9.e. Valg.ncia. (Trom-
:palo 
Otro, D. Juan Más Pellicar (1117), 
-de dis-ponible.y agre.gado al Gobier-
no Militar de Valencia. (Requinto). 
Ál Regimiento- de Infantería «Mérida» 
núm. 44 (EL FerroL de~ Caudmo) 
, , 
91 da sfllpti€1lUbre. de, ;1.978 
PREFERENCIA FORZOSA . 
Á. la Música de la Divisi6n de Monta. 
ña «Urge,L» núm. 4 agregada al Regi-
miento de Montaña «Barcelona» nú -
. mero 63 (Lérida) 
Sargento músico, D. ;;rosé AguiJar 
Aparici (1096), de disponible. y agre-
gado al Gobi-erno l\fiJatar' de. Valen-
cia. (,Flauta). ' 
A la ll-fúsica del Gobierno Militar de 
BU1'gos, agregada al Regimiento.' de 
Infantería «San MarciaL» núm. 7 
Burgos 
, Sarg<mto músiCo, D. Miguel Díez 
SegovJ.a(1000}, 'de disponible y' agre-
gado al Gobierno Militar de Segovta. 
(Fliscorno). 
A la 1).fUsica de~ 'Gobierno Militar de 
Salamanca, agregada al Regimiento 
,de Infantería "La Victoria». núm. 28 
'{salamanca) 
'Sar.gento· músIco ID. Constantino. 
González Maquieiro (110;», de. disilo-
nible y agregado al Gobierno Militar 
da Segovia. (Bombardino). 
.11 la Pr:Cúsica del Gobierno Militar di* 
EZ Fel'Tol del Caudillo, agregado a~ 
Regimiento de Infantería .Mé1'ida» n$o 
mero M (El Ferrol) 
SargeiIlto músico D. Andrés ZarzG 
Cabello (1122) de. disponible y agrega,. 
do al Gobierno Militar de Valencia 
.( clarJ.nete). 
'Otro, ;O. 'Celia -Crespo Esparza 
(lllaS) de disponible y agregad.o al Go-
bierno Militar ds Valencia (bombar-
dino). 
. Otro, D. José Murillo Arce {1129}, de. 
disponible y B.a"1'egado al GobieriIlo Mi-
litar de Valencia (clarinete). 
A la Música del Gobierno Militar tk 
Vizcaya, ágregada al Regimiento 4.e 
Infantería «GarBllano» nútn. 5 (Billiao-) 
Sargento músico D . .Joaq¡:rÍll .Tri-
ves e iMartínez '(1106) de disponible y 
agregado al" Gobi~rno MiJatar de Ali-
cante (bajo). 
Otro, D. José Almenara.Nebot (1125) 
da dis.ponible y agre.gado al Gobierno 
Militar de Valencia (bajo). 
A la Música deL Gobierno' MiZitar d~ 
Jaca (Huesca) agregada al Regimien-
to de Cazadores de Atta Montal1a «Ga. 
licia» núm. 64 (Jaca) A Zá Mústca deL Gobierno Militar de La Coruña, agregada aL Regimiento 
• Sarge-nto músico ID. Claudio Ruiz de Artmer!a de Campar1a núm. 28 
Ruiz ,(1088). de disponible y -agregado (La Corufía) Sargento músieoD. José Vel'ide-s Fe,. 
al Gobierno !Militar de Madrid. (Sax- ;- l'l'andls .(1127) de. disponible. y agrega. 
.alto<). Sarge.nto< mt1sieo,D. Manuel Vizeai- do al Gobierno Militar de. Vale·neia 
AL Regimiento dc.Infantería «PaZma» 
numo 47 (Palma de Mallorca) 
Sargento músico, D. A·ntonio Gale-
ras Pérez (1000), de la Música del Go. 
bierno Militar de ,Burgos y agregado 
.al Rt'g,imiento de. Infantería San Mar-
(ljal núm. 7. (Sax-alto). 
IOtro, D. José Ortiz Jiménez (1036), 
de disponible en la La. Región Militar 
y agreg'ado a 1a Música de la Agru-
,pación -de TroiPas del Cuartel General 
del Ejército: (Trompeta). 
otro, iD. José &onzále,z, Moreno 
(1107), d€l disponible· y agregado al 
Gobier'no Militar ,de Valencia" (Bom-
bardi,no). 
AL nC{Jimicnto de Infantería «Teneri-
te» núm. 40 (Santa Cruz de Tenerife) 
Sargento mt'1sico, ,D. José Navarro. 
Tortaj ada l(il0?)" dI:> d1sponi-ble, y agre-
gado al Gobierno M1l1tar de Valencia. 
(Clt;riIwte). 
AL nellim1:ento ele Cazadores al1 AUa 
Monta'lia «GaZic'Lchnúnj,. 64 {Jaca) 
8nl'g'ento mÚ$l.co, D. Jesús Calderón 
Tejero (11M), de. dlspo<nible: y agrega-
do nI Ooll!tn'Iltl ¡Militar (((lo l-Iuesca. 
(Bomlml'diuo). 
At llcgtrnionto- ~Zll CazarJ.orell de Alta 
Monta1'!a «Valladolid» núm. (JIj (Hueso. 
ca) 
Sargento ,primel'o, músico, D. _ An.-
tpnio López lGiménez '(1079), de dispo-
iIlible y a'greg,ado al Gobierno, Militar 
de Za.ragoza. '(Ba:jo,) , 
no Olmo (1009), de. disponible y agre- (trompa). 
ga<do al IGobilll'!lO iM.mtar de Sevilla. Otro, D. I'nocencio Parra Aguilera 
fClarinete). f (1131) de. disponible y.agregado al Go~ 
bierno MUltar de Las Palmas de Gran 
Canaria (sax-alto), A la M11sica del Gobierno. Militar de 
Vallado tia, agregada aL Regimiento 
de Infantería «san Quinttn» núm. 32 
,( ValladoLid); 
Sargento. músico, ,D. Rafael Ruiz 
Lerin ,( 1100), de disponible y agre:ga-
do ',al Gobierno Militar de Burgos. 
(ClariMte) . 
A ~a Música del Gobierno MiUtar de 
Vigo, agregada al Regimiento 'de In-
fantería «Murcia» núm; 42 (Vigo) 
Sargento mús,Íco, D. Jorge Gara~ 
Ros (110S), de disponible. y a:gregado 
al IGobisriIlo !Militar de. V:alenaia. ~Cla· 
rinete). 
F10RZOSOS 
A la Música de' la DiVisión de Monta· 
'lia «Nava'rra» núm, 6, agregada al 
Regimiento de Cazadores Ile Monta1'ta 
«América» n'l1m. 166 (Pamplona) 
Sarg'énto músico, D. :tytaximino Igle-
sia-s llamilo ,(i1j,02), de 'dis,po,nible y 
.agt'ego.do nI Gobiél'l1lO Mi1itar de. Vigo. 
(l"ltl.uta). ' 
A la Mtts~ca deL Gobierno MtL1.tar· eZe 
Vanaaot~cl, agTegacla al RCfJim'tento de 
IníantlJrU¡;, «San -01ttnttn» n1trn. .~ 
{ValZadoLid) 
Sargent().mús~co, D. Enr1'que, Gerv:.a. 
1'0' Veta (1128), de 'dispo,nibll;} y 8igre. 
gado- allGoibiel.'no !MiiCitar de Valencia (J.I:lajo.). ' 
A la Músic.a del Gobierno Militar d' 
Gui¡Júzcoa, agregacla al Regimiento 
de Cazadores de Monta1'ta .SiGilia» nú-
mero S7 (San,sebastián) 
Sargen:to músico D. Juan Sub~ela Gl-
meno (1130) de disponible. y agregado 
al Gobierno Militar dé Valencia (sa:x:-
tsnor). , 
MadrÍtd, 1 de ..se,ptiembre de 1978, 
El General Directór de Personal, 
, Ros ESPA1'lA • ' 
v AnIAS AIU\IAS 
Destinos 
10.556 
La IOl',den nú.m. 10.200/201/718, 
,de 1de I'HlPtl elIDlbre, ,r¡:ue,da re.ctltficafla. 
en re.lacl6ncon los, slu'g'entos prime.. 
ro-SI deo Inl'antill'ía, en 01 l'HJntido ,(i¡J, 
que. cambiarán d¡; s.ltuacUin ~()¡¡,c{)m· 
![Jt'ondMoS' cm-tl'C los número!! 10.349 o.t 
110.4.I2i8, amibos lnC'lus1rvtl, y Ique 1'('sul· 
ttu'on ll-ptos en -e,l XVlI:r.I ¡Curso .de- a.p. 
titu.d para. ,ascenso a bri'gada. 
'Madrid, ;> ,de -se1ptiellllbl'e, <!l;1;} 1978. 
" EJ. General Pl.rectoil:'. de. PeriliOnal, 
[\OS.fESP¡\f,lA 
1.m • "9 de selpti-emibre. de 1978 
XX Gurso y e;xamen ,de aptitud dicho p:azo, o antes, si le. correspon- 10.559 
para el ascenso a brigada ,diera destino de cualquier carácte.r. La 'Or·den D!úm~r(} 10.135/78;. 
~¡D'. .o. núm. 100}, "por la qU& aseen.· 
-diaal em:I!leo de cbrigada, entre otl'oe,. 
el' ~3.l'gento {lritme.ro de la. Guardia. . 
Civil .D. \l\.:farceHno 'Mata Fernándoo. 
(11.514.300), <de la 1i12 Comandan.cia. 
(Madrid), a:gregado .a ,:;'a misma, que-
da rectificada POl' tl,0 .giI.e al misano· 
se re¡fiere,en 'el sentido ·dE; ser <:on-
firmado 'en 8.U actual destino, <de Con-
formida,dcfrn lo 'Preceptuado en eL 
apartado:I, del articu;ro 35 -deL vigente 
Reglamento da ffl'estinos, en clase e,: 
tipo 9.0 y carácter !\Toluntari<l, 
La. ürd&n' 1051$/1991"18 sI?; re.tcifi.ca 
como sigufl<: . 
Págiña. 1.008, .qoJ.UillllITa tercera ~ 
276.-D. Migue.l Gareía Sá:rl'Ch.e:a; su 
primeil' a.pelUdo es G,ra<:ia. 
:Madrid, '1 de septiemibrede 1978~ 
ADVERTENCIA.'"-En esta página se pU-
publica una Oraen de la Presiden,.. 
• cía. de" Gobierno que se refie1'e a 
Los jefes der.. Ejército que se reI.a-
·'ctonan. . 




P{)r 'existir !Vacante. 'Y reunir 
las oondiciones exigtda'S en la Le!y 
de 'llhle albril de 1961 (D. Q: núm. w,) 
y lDecreto d~ 22 de. dioie.mbre de 1900 
(ID. O. n'Úm. :El .del año 1967) 'Y 'Confor-
me a la ·diS:I!osición transitoria de:t 
R'llal Dooreto de ~¡a doe mayo de 1977 
_______ ~ . ....... ___ ~_.... ,(J). D. núm. il66}., 00 q.eclaran aI!tos 
_ para el a~enS{) 'Y' se ascienden al 
eomple{) inmediato superior; con la 
antigüedad que a cada uno se le se-
\Madl'id, 5 ,de septi-embre ·de 1mB. 
G1JTIÉIUU'Z MELLADO 
'DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA (IV! . 
Bajas 
ña:la, a los' te.nientes de' >;a .Guardia 10.500 
Ci:vil que. a' Gontinuación se. rela{lio~ S~aún comunica 'el -Director 
nan, ¡qued:ando en la' situaoión de General .de :Fa Guárdia CiV'il, ha falle-
,.,Disponioble:. -en .las Zonas qUE; 'para cido &n 'CórdOiba, e~ día W de agosto-
cada uno se indica':' ' último, el guardia primero de dicho 
Don ·Fi'anciseo Vil 1:e g a s Villegas Cuerpo ID: Francisco >Crespo lunay~ 
(25ii5?~}, .0.& la f2S1 Coanandancia (30.00i.'P13), qU& se halla.ba destina:do. 
(:Mlálaga), con· 1a de 00. ·de agosto de. ene.1 m Tercia. '{'Córdoba}, 
tl9~, en la 2." Zona y agre.gado a la Madrid,5 .de .ooptieanbre de '1.ift8. 
expresada 'Co'm13.n·dancia por un plazo 
máximo de seis meses. GUTIJmnEZ. tMm.UDO 
Agregaciones 
1&,557 
Se,' ,pr-orroga 'por un plaZiC> de. 
wes meses, a. pa.rtir ·d~l ,día 3 ·de sep-
tiembre de 19/iS, la agregación a 'la. 4.-
Zona de la ·Guar,d1ll. Civil ,(Barce-lon.a.) , 
qne, ,le fue concedida 'por O'rden. de 
. t >de marzo de 1978 ('D, ü. n'Ú-m. 55). 
",1 cCorcnel de ,d.1ooo Cuerpo, ·del Gru-
po de «ID'estIno de',U\l'ma 'O Cuerpo», 
don ¡Martín Zalbala So.inz 1(3.9.~19.552). 
,¡j:~ «iDiS'poni'ble» 'Y' agr.sga,do en 1a· ·ex~ 
presado. Zona. 
!El ceSle en esta. agregaCión' se pro-
",ucirá. automá.ticamente 811 cCabo dli> 
ID. Jos-é iPozOn Santos {8."'03.379), ·de 
la" 6.il1 ¡Comandancia. ('La .Col'llfia), >con 
~a de5 d-a se-ptiembl'e >de 1978, ·en la. 
6." Zona''Y' agregado a ,la expre.sa,dll. 
Comandancia '1301" un plazo máxwc 
de s&1s meses. 
IEl cese en' estas agre-ga<liones se 
pro·duclrá automáticamente a'l clltbo ,de 
.dic.l10 plaz.o , o antes, $01 les correspon-
diera de-stino ,de cuaaquier <larácter. 
Madrid, tí de Sle-pti&IIlIbre d& 1978. 
GUTllliBllEZ MELLADO 
ORDENES DE LA' PR.ESIDENCIA 
Excmos 61'00.: A pl'Opussta. dea M· Tc~nie;nta, >coronel de .Alrtillsría., io.n 
Í() IEstoo:o Mayor,. 'Y ,con &rlIeg10 a 10 Faust!no SeA,¡ Maíl'tín Garcia.. 
4i$ipuesto en ,e.¡ ap.artado tres, dO's, Teniente coronsl de Cabal:lsria, >doa:r 
.. rtículo se.:x:to. >deiL D'ooreto 1237/1970 .. :Aintonio 6aJ.vador Fu9a:'tes. 
lJa 'co'Thce,de el .d~ploma ds aptitud ¡po.- Comandante; de Artillaría, D. lUa. 
l'a.e.l s.e'I'vÍ'{llo· de .llistados Mayores nueiL Cll.amorro iEl;ome;ro. 
Co.l1Ijuntos a los Jetes -que EL ·continua· oOtrp, D. Ar.tonio Baraiha:r S>cIIIQdet-
o1ón s',;; relacionan, ,como :Lnte.graOCltelS 1180. . 
del X >curs'o de la Eaaueila de. IEstados 
l4cayo,re.s Conjuntos, del ,CeOCltrO Su· 
pe<r!Ol' de Est1.'1dios de la iDeteOClsa Na· 
·"¿OOIllJ. ' 
'Ten:t.snte co·rolltel de iIll1rren'l.~ro,!. don 
,llamón Llore.nte MElidrlS'Q.l. 
'MAlRIINIA 
Cuérpo General eLe ta ArmtuZ~ 
Cs.'p1tán 'd,(; lF;rl'tgata, 'D. lfia.nua.l 
Mio,¡¡ SÓ¡nCiM:;t •. 
,Cl'l.pltáln ,da Corlbeta., ,D. Ala.j8mlli'l:l'O 
Clleil1elaOl"b6lS'a.. . 
TGP1e.nte :ooroneil 40 liot!.LD.tiM'$11t ¡(Q.D 11l.fan.tgríCf. die M~'/II¡fl' 
rUMl. R,oe.villa. Me.~OO'Q. , 
()!fIlto.,tI.Á.1G<}o, Al'lna;!t: H'Wf¡aJ,go. CemllillJdrunt~ d,~ iIínII~~ta. 4fI ru;. 
~\1'od;>. lttlU,¡eJ.~ha¡l'te, d.el 'VarUe •. :rlJna., 1)." Carmelo· 'l':'Q-rl'eII .Brltl.6íQ. ': 
1&.561 
Seg¡.\n oomunlca el JDirecto.!" 
'Ge.nero.lde la Ouar,dia 'Civil, !ha. faJle-
01,(10 en IAiJmuradiel ,('D1u.dad iRe al) , el 
día 30 ,de- agosto último, el: guardia. 
segundo de' dicho .cuerpo !D. José 
Arias Serrano '(26.820.371), 'que $e iha-
ll(l¡ba destina,do en el 43 Tercio ~Za­
ragoza). 
IMadrid, 5 d-é se-ptiembre ·de 1976. 
GurlÉI.UtEZ. IMELLADO 
DEL GOBIERNO 
EJ,ER crr.O JJlEL AllRfE 
ICol'oneJ. {.E.A.), D. Fernaaldo Al~ 
Soto,c.a . 
otro, D . .A.nto,nio Mae.so Ru~z.. 
Te.ni,siJ1te co·roiJ1eJ. ('E. T. 'S.), iD. ~. 
,drés Srunto.s Ro.drígue.z. 
'Otro, D. Fra.ncÍsco Se.gure. CMltro. 
,Coun..a.n!d:8intl:L(IE.T: 'S.), D. J'9SÚ3 Al~ 
{l áz8.D.' ,o.rtu:t1o.' • 
Otr·o, D. José, Ig.n.a..clo lMuM:tí d& 
Baa.na y ,s,&v11la. 
Lo que .algo a VV. :E'E. par .. ItUI90. 
no.c11Jl1'iento y I(}oo:tás (¡¡fa,ctos. 
Dios gua.rde 11 v;y. EE. 
IMi/lldrLd, tUl d.~ julio ,ele 1m. 
P. D., 
,El :lvll1cn1atro .de la. l?ve-sidt!lIlJoi(J" 
,Orrlmo NOVAa 
E:1OOlll.o,s • .&>e.s. (M1tnls:tro :de OO,eID.S"'·, 
Ge<liliM'8il j.Ql$e ,del .Alta ,Es:tade Mayor,' 
#" ~~ " 
(De.1 B", O,'de¡ 8,(13:." !OQ'jd~l-Q,.7&;:~' 
D.O.nún:l..200 
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 
1llNISTERIO DrL INTERIOR de PoJieía Armada D. Afnto'l1io de iI.<a eha {le retiro: 10 de octubred€ 1973. 
" 1:. He.ra Núñez, y que >por el Consejo Su- Otr{), D. Ce-cili{) Gutié.rrsz Sruntos. 
(pre.mJ) de Justicia Milita;r le oorá. 'Fooha de retira: 23 IdoS úetUbre de 
RESOLUCIONES de la· Dirección -Ge-
nera./. d? ~egu"fi:dad por las que se 
dispone el: pase a situaci6n de T.a-
tirado del personaL del.: Cuerpo de 
Policía ÁT11UUla que se cita. 
efootuado cl ;::eñalarntne'l1to de iha,he.r 1m. 
lHJ;siv:o que c{)r;rssponda, prev:ia ¡pro- .otro, D. Floroo.ti:no Muñoz RamITo. 
puesta reglamentaria. " Fooha ,de rJ,ti>ro:" 23 doe ootoore de. 
J:.o~ digo a V. K para. su eonoei- 119'18, 
mient6 y ~ootoo. Otro, D, Eloy rSe.rván Duque. Fécha. 
Dios guarde a V. K mue.h.os años. de .retiro.: 30 de o>Ctubre d-e 1978. 
;Madrid, 7 de agosto de·i1978.~El Di- Policía D. "C>l"bano Gar.cÍa Delgado. 
E~.cmo Sr:: "Co.n :arreglo a. :to :esta- .recto.rc g.e.neral, Maria1W Nicolás GaT- Fooha Ide retiro: 31 d-a "OGtubre de 
.iJ,lemdo en la OrdlID de la. íPresldoo- cía... ' 1978 . 
. ~ia. del .c()in~jo :de MiJ:tistros de. 25 de' .L~ digó a V. -E. para su {lonnci-
JullO da 1935 (C. L. núm.. 4'(8), a los Exemo. Sr. Geneml Insp-ootOT 4e miento ,y. >€ÍI'e-ctos. . . 
sol?s efectos ~e lo oprooe-ptua,do en el Policía Armada. Dios guard(~ a V. lE. mue.h.os años. 
~tlCUilO 94 de.l.Estat]lto de (;las~ iP:::- ¡Madrid, 7 da agosto de i19'18.~El Di.. 
srvas deJ. ®St!\do y 'Po.r h8.>OOr .cump-Il1- .recto,r g.ene-ral Maria1W NicoLás Gar-
do la edad reglamentaria >determina.. Cía." 
da. en las Leyes' de 15 .d-e marzo de 
1940 y S de igual mes de !194r.1. en :ta 
fecha que a cada uno se ilndiea. 
,Esta. Direll.:lión General, en e<jeroi-
'<l10 de la.s facultades oCo>n:feridas por 
la. Ley ·de 20 de julio de 1957, h.a te.. 
. nido .a, ,bi&n 'dig,po.ne.r &1 .pase a situp.-
cloo de :ret! 1'000 del íP.e.rsonal del 
oCu·e<rpo de Policía l.4.l'mada .que a con-
. ttnUaCiÓ¡l se relacio-na, el. eua.l ·causó 
baj.a. ded'lnitiva en etl. expresado Cue.r. 
po a :petieión pro'pía, en i1:a lec.ha que-
igua1me.nte se. melIÍ.ci!ma. . 
Personat que se cita 
íEx.cmo SIl.'.: IEsta Diil'oocMln Gene- Excmo. Sr.. Ge-Mml ifnspector de 
l'a.1, en .ejeruicio de las fa-oultSide-s Policía ArmSida. 
oonfe·ridas por la. Ley doe 00 de 'julio. 
dE> 1007,lía tenido a. 'bien disponer el 
pase a situación ·de retira;do, a. Ipal'-
tir de la. 'fecha que a .cada uno se· tu· 
dica rm que. .mmpJirá:n la. edad regla- IExcmo. S·r.: 'Co,n ul'l'eglo .a 10 esta... 
m.etntaria que las dispool.ciones lega.. bleddo 8ln la Orden .de .la .Presid.e.n· 
le<! vige'ntes se11a.1an p,ara ·e.1 .retiro, oía del1 Consejo ,de Ministros de. 25- d~ 
del :personaJ. >del 'Cue.rpo de poa!cía julio dé 1006 (<<e. L.» núm. 478), a Jos 
Ar¡:nada que a ,continuación se. .r-&1a.. solos e.fe.ctos de lo pre-ce~tuado e.n eJ. 
.ciona, y que pOi!' e.l,Consejo SUlPremo artíoCul·o 94de-1 .Estatuto ·de Clases Pa-
,d-a JusUcla 'Militar le se.rá·e!ectuado. sivas del 'Estado y por haber >cumpli~ 
el señalamiento de habe-r ,pasiVO que do la. ·eda·d .reglamentaria dete-rmina-
P.oli>cía D. P.ede.r:!.co G.aT.cia Ro~8JS. corresponda,· previa 1/ropuesta ll'eg11,l.- da. e.n las Ley;Ss de :15 de marzo de 
F.oona de baja.: 8 de marzo de 194:3 me.ntaria. . 1940 Y Scl,e í:.¡ual mes 'de 194fl, en 2 de-
Fe-cha .d,e ·retiro: 18 4e julio de 1955. .ene.ro ,de 1966. 
'Otro, D. Ant()¡nio Balaguer Ba.la- Personal que se cita ' :Esta. Dirección G8'ne.ral, em. .eje.rol. 
guer, Foob.a, de IbaJa: ~ de. marzo. de ·cio de las f,tCultades >con'.f,eridas ¡por 
:100). Fecha ie lletiJIo.: ti de !S8iptieo:n- Capitán D. Emigdio. Arias 'Itullbe.. la. Ley ,de 20 de julio de 1957, ha te;. 
bra da 1900, Fecha d-e :retiro: aS d-eoctuJlJ:'.e de. ,nidO a bioo dis·poner etl. [Jase a situa-
.otro, D, Pe4ro liléniz G.o·nzá>lez. Fe- 1978. . . dó>n lete' retir¡udo ded. PoU·cía de-l ene.r· 
roa ,de baja: 18 .de .agosto de 1949. IFe- ,Otro, '1;). J.esÚ's [2lq,uilOO.1Q.o .(Jarcia. po da Poli>CÍa Al'Iffiada D. !Ra"món Mon-
ooa. de it'ettro: S Id€\' noviemhre de Fecha Ide reUro·; 61ó ,de .ootubvil< de real Serraté, el .cua.l ,causó baja de!i. 
1~. 1978. . nitiva 00 el eJOpres'ado Cue.rpo, .pOl'" 
Om'O, .DI luan Ain.gel López tM1l.rtí. Subtem.1-ente D. [testltuto Salgado d€lj'ar trans>cill'l'ir l1)'s plazos .regla-
n-ez. Feche. (ie.;i)aja,: 6'deteob.rero d& Lorenzo. Fecha de reti·ro·: 3 .de'<loC- me-ntarios de máxima ;pe.rmanen.cia 
1901. Fecha, d-e .re-tir.o.: 2S.oo jU!liQ de tub-re ~e 1978.. en s~tuac1ón ,d,esupernume-rar10 sin 
191i'8. oütrO",· D. AlItonio Al-v·are·z üaUego. solioCita'r &1. reingreso .al semcio .aoC. 
It.o. o(1dge .Ift, y. E. pa,ra sU ·con'Ó>ci. Fecha de :retiro-: 2& ,de ootubre de; tivo, ·etn ~ ,de marzo de- 1958. 
mi,iUto y ,ef!ootos. lMS.·· \ \Lo digo a V. E. para su· >conool. 
Dios gUal'de a V. lE. muooos años. Sargetnto ;prim.ero D. Emilio- !Rey miento y ,ef'e.¡}too. 
lMaill'ld, 7 de agosto de 1197S.-El Di •. , Da.lg;ado. Fool1a. de reti.ro·: S d€l 1),ctu- O'ios gua,rdll a V .. 'E. mUClhos años, 
recw g.ooe.r.!lJ, .Mariano Nico~á8 Gar •. .br,.a de 1978. . !Madrid, 7 de agosto d.e l19'i'S.-El Di, 
"íal reoCtorgenM'al, Mariano NicoLás Gar. 
. otro, .D. :rosé ,Carras,ao DuM'te. Fe· cía. 
E;lOOll'lJO. Sr. Gen.e;r.ail. ·Lnapectol' de <lJ:la de retiro' 11 de ootubre de- 1978. 
Poli.oíl', ArmSJde,. otro,. D. F'1'a"ucls'CQ BIllones Ruíz·: Fe· E'XcmQ, :S1'. Ge-n.ea'& lI.rll\lpoootor d. 
cha de retiro: 23 d,(j 'o-ctu:bre ,de. 1m. Policía Arma.da. 
Po[tcta [l1'tm.etra D. :ruano íFe.menias 
Carbonen, Fecha de retiro, ~ il. de. $ep~ 
tiemOJ¡re d~ 1978. 
bo.miJ. Sr.: IEs'ta Di'rec.o16tn ¡Qe.n~. Otro, D. Fra.nol¡g.coliz,quiGO.1do. ·Gutié· 
il'M. en ejel'clr,i.o. ,dE) la.sl!Multades con. 1'1.'e·2:. F,eoCha ,de /l'le.t~ro: 6 de eept1em. 
t-eridu por la. J.,e<y de. 20 de. 'ju110 de ibre die 1Vt'6. 
1957, ha. tietnMo, .a.. bien d1SJpon~;r el Otro, D. I:.1sa.rdo, II>gl-esiros Quwoo'O; 
PaiII:ll. .situación de retirado- volun. 'Fa.oha. d'e retiro: .. et-e. octubrt} dI¡:¡¡ 1'9'78: 
la.:vio, >co-nal'reglo ,a, lo "1/.receiptuad·o ,'P-ol1cía. prime-ra.D, .F:ranC;lSoCo iRQjo 
etn loo -artícul.os 3.° y 17 ,die J.a Le.y: "del P~ZQ. Plooha. de r-e.t:J.rQ·: 10 die< Oi<> 
tl.12/1966. Y Dooreto' 1500/1912,. 'l'espec- 'tubr.e de ... 
lil"átnéal~~ •. de.! SlI.rgMto Jdel iCuea.-po . Otro, D.losé SáOObeI2l ~áJ.e.z~ ~. 
Ex,CiIllo . SI". : tEsta D!.rooci6,n Gcme.. 
rM, en e.j.erc10010 de Jas <taoUlt8i!les cOtn· 
'lfl&ridas ¡por la. J:.,e.y .dte. ~. ,(1'& juUo., >d!$. 
'tl.IJe7; b;{I/ telflilloa. h1.>en ddapoo>6l' p.'8iB<&.. 
8i 81tt\ooi'Ó'Il d-e ~'.l1a.do, a ¡parti,r del 
dLa. 7 de 'agOlStO .de 19'73, .en que h~ 
oumlPl1>Gl~, lJ:l; -eda.d .reglam€Jllltaria .qU,:e 
~>fl;s. di'&!XlSl>ciooes legales vigemteG a-e". 
:t1,aJ,a,'n, parA eJ.' W<eltlro, detl. P-odié!8,: d'el 
1.00! 
Cuerpo de Poli,cía ATma-da D. .Diego 
Rodríguez Conejero, y. ·que ;POT el Co,n-
'Se/jo Supr.emo da '¡UiStieia MHitar le 
será e<fectua:do el señalamiooto de iha-
'iber !pasivo que eo·rresponda,pl'evia 
!prÜ'puesta. Teglamentruria. 
ILo digo ~ V. E. para suconoci-
miento y -e<footos. . 
Dios guarde a. V. :R. mucihos años. 
Madrid, 14 de agosto :de 19¡&.-lElDi-
rector .general, ,Mariano Nicolás' GaT-
cía. 
iD. O. núm. 00& 
tatuto -de ,Clases Pasivas del IEstaldCfExcmo Sr.:. Esta Dirección Gene. 
y ilor ihabeil' eumplido. la -ed8Jd regla- ral .. ,eJl ·6<je.r.cicio de. las ifacult8Jdes .con-
meritaria. determinllida ·e.n las Leyes ¡feridas ;por la. Ley de €lU·de julio de. 
de it5 ·de marzo d-e 194Q y 8 de igual 1957, ha. tOOlido a bien disponer el 
mes de 194,1, en i11 >de noviembre .de pasa a 'situación ,de cretir8Jdo, ilor ha-
1900. " 11a1'seoo !prórroga y tener .cump.lida 
Esta. Direoción .Ge·neral, e.n .sjerci- la. -edadregJ.aroe.ntaria que las -dispo-
cio de las fa~uJ.tades eonferidas ipox sieiones ilegales vigentes señalam ¡prurá. 
la ·Ley ·de 20 ·de ju.lio de 1957, ha te. el 'retiro, del poJicía primera .(lel Cue.r-' 
nido a JJien disponer el ;pase a situa- po de Policía A;mnada"D Emilio Uría 
eiéiin de ,retirado, del policía de.l .Cue.rc Vázque-z. y que por .el 'Consejo Su-
1;10 de !Policía Armada~D. ,Gabril?l,Ce-r- ·preroo de Justi.cia Militar le será afee..' 
Excmu-. Sr. GenellÍlil 
Policía Arm8Jda. 
dá ,¡MayoJ., ,el .cual causó 'baja dcefini- tuado el señalamiooto de haber pa-
iInspe.étoT d& tiva ofliO. cel &xpreS,adO ,Cuerpo, a ¡peti-, sivo que corresponda, !preVia. !pro-' 
ción .prOlpia, el día 15 de agosto dé !puesta 1'6gJ:ame.ntaria. 
'1954,. -Lo digo a V. E. :para su conuci-
.Lo digo a V. E. para su .conoci- mie-nto y €!fectos. • 
,Ex.¡;mo. Sr.: .con arl'eglQ. a J.o esta,. 
bleddo (Jin la üIldan de la P.resj,deill.-
cüi. de.l Co.nsejo d,s IMinistros de 25 de 
julio de 1985 (<<Cole·ccipn Legis~ativa» 
iO.umero 47&), a los soJ.os ~fectos '!le lo 
¡prece.ptullldo en el artíeulet 94 deJ. Es-
miento y .ed'eetos: I Dios guar.de a V, iE. muchos años. 
Dios gu~de- a V. B. mucihos años. '~I[a'lirid, 7 de agosto de ó1978.-EJ. Di- , 
!Madrid, 7de agosto de. it978.-El Di- rector genfllral, MaTiarw Ni.colás GaT-
rector genéoral,- Marj.ano Nicolás GaT- cía. -
cía. 
Excmo. Sr. GeneiOOil. Inspector de 
Policía Armada. 
lExcmo. Sr. Gen.¡:;re¡l [nspector de 
PoÍicía Armada. 
(Del B. Q. ae~ É. iO..O 213 ,da t..9-7B.) 
SECCION DE ADQUISICIONES. y ENAJENA<;IONES 
DilGUADA MILITAR 
SEOCCION DE CRUZADOS DE IBIO 
, 
Annncio de subasta de e;anado selecto 
fEl próximo día 11 de octUbre: a las 
;1,'1,00 horas tendrá lugar la venta en 
\público. subasta, de ocJ1.0 (8) 'Potros de 
1-aZo. se'l<':cta de tr.es o.fios dI> edad, 
s,e.g'11n catálogo. en ·el recinto del c1ub 
de-Caropo de Madrid':' 
'El .pliego de condiciones estará ex-
:puesto en el tablón de anuncios de la 
Je.fo.tura de. 'CrIo. Ca,ballar y Remon-
ta '(Paseo de Extremaduro., 4405, kiló-
me.tro 7,8(0)< y en .el< de· la Yeguada 
ilIII1lito.r, Sección da ¡Cru:z¡ados de libio 
tSantanfler) . 
El' importe·de. 10S'anuncios de- pr·eu-
1:\0 S'erá 'por ·cucmta de los adjudicata-
rios. 
I,bio, 5 de septie:tJ:lJbre· tde- 1978. 
Núm.M3· P.1-1 
MINISTERIO DE DElllENSA 
JUNTA PRINCIPAl, DE COMPRAS DEL 
. EJERCITO 
Paseo de HOl'et. !l·B 
MADRID 
Jilxptldilln~e l. :U. 4.007/18-:128 
IHO$ba. 'ltlA 11 hOl'Il!!' .dG'l día ;Q de ,o'c-
\uJQr& de. 1978 se 9.'d.m1hen ·o·tórtllSi· en 
la ;Secretaría -Che esta. Junta para la 
ad:qu1sición de un equipo p·aradistri-
buci6n ,d,s agua en campaiia. con des-
tino ·111 Parque Ce-ntl'al ·de Ingenieros 
de Villaverde A.lto, por un 1lm¡porf¡e. 
total de 6.500.000 'P·esetas. 
IEI]; <citado concurso se. .celeibral'lá a. 
las 11,30 horas· del día 6 >de ootUJb.re de 
1978 en el Saleón de Actos. de esta 
Junta,en cuya lSecretal'iapu·e·den 
consultarse los pliegoS! de :ba5lesdes'-
de las 9,ro horas' ha.sta las 113 horas. 
,mI importe de 10Sl anumlios. será a. 
cargo de 10s. adjUdicatarios. 
íM:o:drid, 00 de agosto de 0.978, 
P.l-á. 
MINISTERIO DE DJilFENSA 
JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
E.mRCITO 
'Paseo de MOl'et. 3-D 
MADRID 
Expediente l. M. 4.010/18·129 
ff.iasta 10.,5 ld,ao horaS! doe\!. ·d1a. 6 ,de 
octubre< IH'óxi.mo s,e. 'o.dmiten otertas 
en laSelCr,etaría -CLe esta Junta !pD.·ra 
la aclijuis.iclón de.G.()(JI() rollos. de alam~ 
brl1da rápl.do. cO'n ·des-tino al Parque. 
OentrM do rngenieros,. en Vl:llaV',srdrG 
lÁ/J¡to, ¡p'or un iml1orte. tota.lI .de. pe.s,s· 
t!l~1 18.000.000,. . 
IFlL lCittHlo conCU1'SO ¡¡.ej. oolerbrará a 
':.tlSl 1~ lWl'!l.S dM .d,1o. ant¡;riorrmente. ,ci· 
trudoen el. S-a.:::ón de. Actos dlS esta junta, en cuya Secreta.r:fa pueden 
consultarse. 10'5 pliegoS! de base.s des-
de las 9',30 horas (hasta :ns 13 horas. 
.EI lml)(llÍie .de loS! anuncios será a 
cargo de los lIidjll'dicatarios. 
íM!\Jdrid, ~ eLe agos.to oda 1m. 
lN,tínn. 001. !P. 1-1. 
MINISTEBIO DE DEFENSA 
JUNTA PBINCIPAL DE COMPRAS DEI, 
EJERCITO 
-Paseo de MOl'et. a·B 
MADRID 
Expediente l. M. 4.014/78-127 
Hasta las 10,rohoras d,e1 ,(Lía .& de 
oc.tubre.p.róximo, s.e. 'admiten ofertas 
€n ·l.a S,e~ ... e¡j;a.ria .,de esto. Jun.ta ::para 
la a.c1Jqu'ls!h¡16n de. ~,OOO sacoS! terre.· 
1"0$1 ,de· ipoliam.ida con destino al ¡Par· 
que Oe,ntraJl If.!,e. Ingenieros" en Villa-
ve'l'lde. Alto, p·Ol' un :lJm:poorte teta..l ,d·e. 
'2J2.k'lOO.OOO poes-etas. 
IEl 'cita,cUo concurso $0& ·cele,brará. a 
laS' 11'hol'as, del día anter10r:me.flte c1-
to.·j.'loen ell S'a.i6n de. Actos de esta 
Junta, en Cll'ytl. ¡S'ecretama pue.den 
aonsult!J,rs,e lOS' piLiegoSl de bilSlo.s dOS.-
de J.n,s \),00 horas 'lla-sta ~o.lll r13 hOras. 
IEl importe ,de 1081 ttnuncio~ s'erá !l. 
curgo u,() Los o.ldjurdlcl1tl1l'ios. 
iMa.drll!l. 00 éL(l' tlQ'os<to ,d'(l ~97S. 
Nll'll:1. !U9. P. r.l:-rJ..-
lo roouorda lo dIIlIliU,.to por la Sup.rlorldad mpeoto lit 'Ia oonvenienola de Intertar en este DIARIO OPIOIAI.. 
ouantOll anuncios hayan de publioarse por los Organismos, Ouorpos, O.,.ntl'OI1l y Dependenola. mll.Uares,. ¡ndopen-
,dlentemento de 101l que f~suren In otra. I'evls.tas of.lolal(la y en la Prensa naolonal. 
sa:a'V'lCJ;O _ l!''Ill8LlOAm~ nlK.. ~.-«DlA.Elro ~ 
.Pa'loaliía d.e Bttenav~t.a ~ 1.19. !, ~. 
,," ',A, " • ,: ":; ~\!,~ " : i 
